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Alkusanat
Valtiot ja maat on toinen osa Tilastokeskuksen 
Alueluokitukset-käsikiijasta (nro 28). Ensim­
mäinen osa on Kunnat, joka ilmestyy vuosittain 
tammikuussa.
Tässä julkaisussa esiintyvät valtioiden ja maiden 
tunnukset ovat kansainvälisen ISO 3166 -stan­
dardin mukaisia. Siihen sisältyy 192 itsenäistä 
valtiota sekä 47 epäitsenäistä aluetta, joita kutsu­
taan tässä julkaisussa maiksi.
Tunnusjäijestelmän julkaisemisen tarkoituksena 
on edistää tilastojen käsitteellistä selkeyttä ja 
vertailukelpoisuutta. Järjestelmä soveltuu käytet­
täväksi myös muissa tietojäijestelmissä.
Julkaisussa esitetään myös valtioiden ja maiden 
ryhmittely maanosiin ja suuralueisiin. Jako 
soveltuu käytettäväksi erityisesti väestötilas­
toissa. Loppuun on liitetty kielten ja rahayk- 
siköiden kansainväliset ISO-standardit. Lisäksi 
julkaisussa on valtioita ja maita koskevia täyden­
täviä tietoja.
Valtiot ja  maat 1996 -julkaisun tiedot on 
saatavissa myös tiedostoina levykkeellä. Lisäksi 
Tilastokeskuksessa on kehitetty vuosittain 
päivitettävä Euroavain-mikrotietokonesovellus, 
joka sisältää tietoja Euroopan maista ja  alueista 
sekä perustiedot kaikista tämänkin julkaisun 
alueista.
Tilastotoimen alueluokituksia' ylläpidetään Tilas­
tokeskuksen luokituspalvelut-yksikössä. Niitä 
sekä tätä julkaisua koskevat tiedustelut ja kehit­
tämisehdotukset ovat tervetulleita. Luokitustuot- 
teiden myynnistä vastaa Anne Väänänen, puh. 
(90) 1734 2243, telekopio (90) 1734 2291. 
Käsikiijoja (liite julkaisun lopussa) myy jul­
kaisujen myynti, puh. (90) 1734 2011, telekopio 
(90) 1734 2474.
Helsingissä 13. maaliskuuta 1996 
Eero Heikkonen
Pasi Markelin
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Förord
Publikationen Stater och länder är den andra 
delen av Statistikcentralens handbok (nr 28) Re­
gionala indelningar. Den forsta delen heter Kom- 
munema och utkommer ärligen i januari.
De koder för stater och länder som används i 
Publikationen följer den intemationella ISO 3166 
-standarden. Publikationen upptar 192 suveräna 
stater och 47 icke-suveräna omräden, som här 
kallas länder.
Avsikten med att publicera detta kodsystem är 
att göra Statistiken begreppsmässigt klarare och 
öka jämförbarheten. Kodsystemet kan ocksä an- 
vändas i andra datasystem.
I Publikationen' fmns ocksä en indelning av stater 
och länder efter världsdel och storomräde. Den 
indelningen Iämpar sig speciellt för befolk- 
ningsstatistik. I Publikationen ingär de interna- 
tionella ISO-standardema för spräk och mynten- 
heter. Kompletterande uppgifter om stater och 
länder har ocksä medtagits.
Uppgifterna i Publikationen Stater och länder 
1996 finns även att fä pä diskett. Statistikcent­
ralen har därtill utvecklat en PC-tillämpning 
Euroavain (Euronyckel), som uppdateras vaije 
är. Euronyckeln innehäller uppgifter om länder 
och omräden i Europa och primäruppgifter om 
alla omräden som ingär i den här Publikationen.
Statistikcentralens klassiftceringstjänst upprätt- 
häller statistikväsendets regionala indelningar. Vi 
tar gäma emot frägor och förbättringsförslag 
som gäller de regionala indelningama och denna 
Publikation. För försäljningen av klassificering- 
ama svarar Anne Väänänen, tfn (90) 1734 2243, 
telefax (90) 1734 2291. Handböckema (se bila- 
gan i slutet av Publikationen) säljs vid Statistik­
centralens publikationsförsäljning, tfn (90) 1734 
2011, telefax (90) 1734 2474.
Helsingfors den 13 mars 1996
Eero Heikkonen
Pasi Markelin
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Johdanto
Valtioiden ja  maiden tunnukset
Valtioiden ja maiden tunnukset (taulukko 1 ja  2) 
perustuvat kansainväliseen ISO 3166 -standar­
diin1. Suomen standardisoimisliitto vahvistaa 
vastaavan kansallisen standardin SFS-ISO 31662. 
Tunnusjärjestelmään kuuluvat valtioiden ja 
maiden kolminumeroiset, kaksikiijaimiset sekä 
kolmikirjaimiset tunnukset.
Tilastojärjestelmissä suositellaan käytet­
täväksi ensisijaisesti kolminumeroista tun­
nusta. Se on YK:n tilastotoimiston antama. Kak- 
sikirjaiminen tunnus on tarkoitettu yleiskäyttöön. 
Kolmikirjaimista tunnusta voidaan käyttää, kun 
halutaan helpottaa alueen tunnistamista ja lisätä 
havainnollisuutta. Kirjaintunnukset perustuvat 
lähinnä maiden englanninkielisiin nimiin.
Tunnusjärjestelmään kuuluu yhteensä 239 alue­
yksikköä. Niistä 192 on itsenäisiä valtioita ja 47 
epäitsenäisiä maita, jotka ovat standardin 
mukaan siirtomaita tai muita geopoliittisesti 
merkittäviä alueita.
Edellisen julkaisun ilmestymisen jälkeen Saksan 
numerotunnus on vaihtunut. Uusi tunnus on 276. 
Lisäksi Palau on itsenäistynyt 2.10.1994. Sen 
tunnukset eivät kuitenkaan muutu.
Palestiinan itsehallintoalueella ei toistaiseksi ole 
tunnuksia, ja  siksi sitä ei esiinny julkaisussa 
(paitsi LAS:n jäsenenä, taulukko 4).
Valtioiden ja  maiden nimet
Valtioiden ja maiden nimistä esitetään suomen-, 
ruotsin- ja englanninkielinen sekä paikallinen 
omakielinen nimi (taulukko 2). Niistä käytetään 
ns. lyhyttä muotoa (vrt. Suomi, Suomen 
tasavalta). Suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset 
nimet perustuvat pääosin Kotimaisten kielten tut­
kimuskeskuksen ohjeisiin3. Joissakin tapauksissa 
on noudatettu yleistä käytäntöä. Paikalliset nimet
on poimittu eri lähteistä4. Eräiden valtioiden ja 
maiden paikallinen nimi on esitetty useammalla 
kielellä, esimerkiksi Sveitsin saksaksi, ranskaksi 
ja italiaksi.
Valtioiden ja maiden ryhmittely
Valtiot ja maat on ryhmitelty kuuteen maan­
osaan, ja ne edelleen 19 suuralueeseen (taulukko 
3). Poikkeuksellisesti Pohjois-Euroopan suuralue 
on jaettu vielä Pohjoismaihin ja  Baltian maihin. 
Kunkin suuralueen sisällä itsenäiset valtiot on 
lueteltu ensin ja niiden jälkeen epäitsenäiset 
maat.
Jako maanosiin ja  suuralueisiin soveltuu lähinnä 
väestötilastoihin. Joitakin maita voidaan sijoittaa 
myös toisin, esim. Kypros ja  Turkki Euroop­
paan. Maanosittaisen taulukon loppuun on lisätty 
tunnukset: 9 Muut, 990 Muu epäitsenäinen alue, 
991 Ilman kansalaisuutta ja 999 Tuntematon. 
Niitä voidaan käyttää esimerkiksi kansalaisuutta 
tilastoitaessa.
Valtioita ja maita voidaan ryhmitellä myös 
muilla tavoilla, esimerkiksi kauppapoliittisin pe­
rustein tai valtioliittoumien mukaan.
Tässä julkaisussa esitettävät valtioliittoumat 
(taulukko 4) ovat suuria alueellisia yhteistyöor­
ganisaatiota tai Euroopan näkökulmasta tärkeitä 
taloudellisia liittoja:
YK Yhdistyneet kansakunnat (UN United 
Nations)
EU Euroopan unioni (European Union)
Efta European Free Trade Association -
Euroopan vapaakauppaliitto 
Eta Euroopan talousalue (EEA European
Economic Area)
Cefta Central European Free Trade Agreement - 
Keski-Euroopan vapaakauppasopimus 
IVY Itsenäisten valtioiden yhteisö (CIS
Commonwealth of Independent States)
1 International Standard ISO 3166. Codes for the representation of names of countries. Fourth edition, 1993.
2 Standardi SFS-ISO 3166. Maiden nimien tunnukset. Suomen Standardisoimisliitto. 1994.
3 Maiden nimet suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja ranskaksi. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Helsinki 1987.
4 Päälähde: The New International Atlas. Rand McNally. Anniversary edition, 1993.
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OECD Organisation for Economic Co-operation
and Development - Taloudellisen yhteistyön 
ja kehityksen jäijestö
OPEC Organization of Petroleum Exporting
Countries - Öljyntuöttajamaiden jäijestö 
Apec Asia-Pasific Economic Cooperation Council
Asean Association of Southeast Asian Nations
GCC Gulf Cooperation Council
LAS League of Arab States
OAS Organisation of American States
OAU Organisation of African Unity
SPC South Pacific Commission
Kustakin valtioliittoumasta mainitaan sen jäsen­
valtiot. Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan 
unionin jäsenistä on mainittu myös liittymisvuo- 
si.
Täydentävät tiedot
Täydentävät tiedot (taulukko 1) on koottu eri 
lähteistä. Tuoreimmat tiedot on poimittu vuosit­
tain ilmestyvistä yleisteoksista1. Jatkossa maini­
taan erikseen, jos on käytetty joitakin muita 
lähteitä.
Valtion tai maan sijainti on määritelty suural­
ueiden (ks. ed.) mukaisesti.
Jokaisesta itsenäisestä valtiosta on esitetty it­
senäistymisvuosi. Joidenkin vanhojen valtioiden 
tarkkaa vuosilukua ei tiedetä. Epäitsenäisistä 
maista on esitetty aluetta hallinnoivan itsenäisen 
valtion kolmikirjaiminen tunnus. Poikkeus on 
Antarktis, joka on useamman valtion yhteis- 
hallinnassa. Itä-Timor on Indonesian miehittämä 
ja Länsi-Sahara Marokon miehittämä.
Lähes jokaisesta valtiosta ja maasta on esitetty 
alueella käytössä olevan rahayksikön tunnus, 
joka on ISO 4217 -standardin2 mukainen. 
Suomen standardisoimisliitto vahvistaa vas­
taavan kansallisen standardin SFS-ISO 42173. 
Tunnuksessa on kolme kiijainta, joista kaksi en­
simmäistä on sama kuin vastaavan valtion tai 
maan ISO 3166 -standardin kaksikiijaintunnus.
Joissakin maissa on käytössä oman rahayksikön 
lisäksi muita rahayksiköitä. Esimerkiksi Andor­
rassa käyvät oman pesetan lisäksi sekä Ranskan 
frangit että Espanjan pesetat. Usean rahayksikön 
alueita ovat myös ainakin Bhutan, Haiti, Itä-Ti- 
mor, Lesotho, Luxemburg, Namibia ja Panama.
Täydellinen luettelo rahayksiköistä on liitteenä 
(liite 3).
Kansainvälisessä puhelinliikenteessä kullakin 
valtiolla ja maalla on suuntanumero, joka pitää 
valita ulkomaantunnuksen (Suomessa 990) 
jälkeen ja ennen vastaanottajan puhelinnumeroa. 
Numerot on poimittu puhelinluettelosta4 ja osit­
tain tarkistettu TELEstä.
Aikavyöhyke kuvaa alueen aikaa suhteessa 
Greenwichin aikaan. Eräät valtiot kuuluvat 
useampaan aikavyöhykkeeseen, jolloin taulu­
kossa on esitetty vyöhykeväli.
Täydentävissä tiedoissa merkintä tarkoittaa, 
että tietoa ei ole saatu tai tieto on liian epävarma 
esitettäväksi. Merkintä tarkoittaa, että tieto 
puuttuu, esim. Antarktiksen rahayksikkö ja suun­
tanumero.
Kielten tunnukset ja nimet
Kielten tunnukset ja nimet (liite 4) ovat kansain­
välisen ISO 639 -standardin5 mukaiset. Suomen 
standardisoimisliitto vahvistaa vastaavan kansal­
lisen standardin SFS-ISO 6396. Tunnusjär­
jestelmään kuuluvat kielten kaksikirjaimiset tun­
nukset. Tunnukset kirjoitetaan pienaakkosin.
1 Britannica Book of the Year. Der Fischer Weltalmanach. The Statesman’s Yearbook.
2 International Standard ISO 4217. Codes for the representation of currencies and funds. 1995.
3 Standardi SFS-ISO 4217. Valuuttojen tunnukset. Suomen Standardisoimisliitto. 1995.
4 Helsinki ja lähialueet 1995. Helsingin Puhelin Oy.
5 International Standard ISO 639. Codes for the representation of names of languages. 1988. ISO 639 Newslet­
ter 1/1989.
6 Standardi SFS-ISO 639. Kielten nimien tunnukset. Suomen Standardisoimisliitto. 1993.
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Inledning
Koder för stater och lander
Kodema för stater och länder (tabell 1 och 2) 
bygger pä den intemationella ISO 3166-stand- 
arden1. Finlands Standardiseringsförbund fast- 
ställer den nationella fmska standarden SFS-ISO 
31662. Kodsystemet omfattar statemas och län- 
dernas tresiffriga koder samt tvä- och trebok- 
stavskoder.
I Statistiksystemen rekommenderas främst an- 
vändningen av tresiffriga koder. Koden har 
uppgjorts av FN:s statistikbyrä. Tväbokstavs- 
koden är avsedd för allmänt bruk och trebostavs- 
koden för de fall dä man behöver lättare identi- 
fierbara och äskädligare koder. Kodema baserar 
sig närmast pä ländemas engelskspräkiga 
namn.
Kodsystemet omfattar sammanlagt 239 omräden. 
Av dessa är 192 suveräna stater och 47 icke-su- 
veräna länder, som enligt standarden är kolonier 
eller andra geopolitiskt viktiga omräden.
Sedan den föregäende upplagan utkom har sif- 
ferkoden för Tyskland ändrats. Den nya koden är 
276. Dessutom blev Palau självständigt 
2.10.1994. Kodema för Palau ändras emellertid 
inte.
De palestinska omrädena har inte tills vidare 
nägra koder, och förekommer därför inte i Publi­
kationen (utom som en del av LAS (tabell 4).
Statemas och ländemas namn
Staternas och ländemas namn ges pä finska, 
svenska och engelska samt pä landets eget spräk 
(tabell 2). Av namnen har man valt den s.k. 
koita formen (jfr. Finland, republiken Finland). 
De finsk-, svensk- och engelskspräkiga namnen 
följer i huvudsak de anvisningar som Forsk- 
ningscentralen för de inhemska spräken givit3. I
vissa fall har man följt allmänt praxis. De na­
tionella namnen har plockats ur olika källor4. 
Vissa staters och länders nationella namn har 
givits pä flera spräk, t.ex. Schweiz finns pä 
tyska, ffanska och italienska.
Grupperingen av stater och länder
Statema och ländema har indelats i sex världsde- 
lar och dessa i ytterligare 19 storomräden (tabell 
3). Storomrädet Nordeuropa har som ett undan- 
tag ytterligare indelats i de nordiska ländema 
och de baltiska ländema. Inom storomrädena 
uppräknas först de suveräna statema och sedän 
de icke-suveräna ländema.
Indelningen i världsdelar och storomräden läm- 
par sig närmast för uppgörandet av befolk- 
ningsstatistik. Vissa länder kan placeras ocksä pä 
ett annat sätt, t.ex. Cypern och Turkiet i Europa. 
Koderna: 9 Övriga, 900 Annat icke-suveränt om- 
räde, 991 Utan medborgarskap och 999 Okänd 
har fogats tili slutet av tabellen för stater och 
länder efter världsdel. De kan användas vid sta- 
tistikföringen av medborgarskap.
Stater och länder kan ocksä grupperas pä annat 
sätt, t.ex. pä handelspolitiska grunder eller efter 
mellanstatliga sammanslutningar.
De mellanstatliga sammanslutningar (tabell 4) 
som ingär i denna Publikation är Stora regionala 
samarbetsorganisationer eller ur europeisk syn- 
punkt viktiga ekonomiska sammanslutningar:
FN Förenta Nationema (UN United Nations)
EU Europeiska Unionen (European Union)
Efta European Free Trade Association -
Europeiska frihandelssammanslutningen 
EES Europeiska ekonomiska samarbetsrädet
(EEA European Economic Area)
CEFTA Central European Free Trade Agreement - 
Frihandelsavtal för Centraleuropa
1 International Standard ISO 3166. Codes for the representation of names of countries. Fourth edition, 1993.
2 Standard SFS-ISO 3166. Beteckningar för namn pä länder. Finlands Standardiseringsförbund. 1994.
3 Malden nimet suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja ranskaksi (flerspnäkig). Forskningscentralen för de in­
hemska spräken. Helsingfors 1987.
4 Huvudkälla: The New International Atlas. Rand McNally. Anniversary edition, 1993.
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OSS Oberoende statemas samvälde (CIS
Commonwealth of Independent States) 
OECD Organisation for Economic Co-operation
and Development - Organisationen for 
Ekonomisia samarbete och Utveckling 
OPEC Organization of Petroleum Exporting
Countries - Organisation for petroleum- 
exporterande lander
Apec Asia-Pasific Economic Cooperation Council
Asean Association of Southeast Asian Nations
GCC Gulf Cooperation Council
LAS League of Arab States
OAS Organisation of American States
OAU Organisation of African Unity
SPC South Pacific Commission
För varje mellanstatlig sammanslutning uppges 
medlemsstatema. När det gäller Förenta Nation- 
emas och Europeiska unionens medlemsländer 
har ocksâ anslutningsäret angivits.
Kompletterande uppgifter
Kompletterande uppgifter (tabell 1) har samman- 
ställts ur olika källor. De senaste uppgiftema har 
tagits ur publikationer av allmän natur som 
utkommer ârligen1. 1 fortsättningen anges separat 
om nâgon annan källa använts.
Statens eller landets geografiska läge har de- 
finierats efter storomräde (se ovan).
För vaije suverän stat har suveränltetsaret 
angivits. För alla stater fmns inte exakta 
uppgifter om ärtalet. Det forvaltande landets tre- 
bokstavskod har angivits för icke-suveräna 
stater. Ett undantag utgör Antarktis som förvaltas 
gemensamt av fiera stater. Östra Timor är ocku- 
perat av Indonesien och Västsahara av Marocko.
För sä gott som alla stater och länder ges koden 
för den myntenhet som används. Koden följer 
ISO 4217-standarden2. Finlands Stand-
ardiseringsförbund fastställer den nationella fin- 
ska standarden SFS-ISO 42173. Koden har tre 
bokstäver varav de tvä första är desamma som 
tväbokstavskoden i statens eller landets ISO 
3166-standard.
I vissa länder är ocksä andra myntenheter än lan­
dets egen myntenhet gängbara. T.ex. i Andorra 
är förutom pesetan bäde ffanska ffangen och 
spanska pesetan gängbara. Omräden som har 
flera myntenheter är Bhutan, Haiti, Lesotho, 
Luxemburg, Namibia, Panama och Östra Timor.
En fullständig förteckning över myntenhetema 
finns som bilaga (bilaga 3).
I den intemationella telefontrafiken har varje stat 
och varje land ett riktnum mer som väljs efter 
utlandskoden (i Finland 990) och före motta- 
garens telefonnummer. Telefonnumren har tagits 
ur telefonkatalogen4 och delvis kontrollerats med 
TELE.
Tidszonen anger omrädets tid i förhällande tili 
Greenwichtiden (världstiden). Vissa stater har 
flera tidszoner, varför zonintervall fmns angivet i 
tabeilen.
I de kompletterande uppgiftema betyder tecknet 
att uppgiften inte funnits att fä eller att 
uppgiften är för osäker för att publiceras. Teck­
net betyder att uppgiften saknas. Detta gäller 
bl.a. Antarktis myntenhet och riktnummer.
Spräkkoderna och namnen
Spräkkodema och namnen (bilaga 4) följer den 
intemationella ISO 639-standarden . Finlands 
Standardiseringsförbund fastställer den nationella 
finska standarden SFS-ISO 6396. Till kodsyste- 
met hör spräkens tväbokstavskoder. Koderna 
skrivs med smä bokstäver.
1 Britannica Book of the Year. Der Fischer Weltalmanach. The Statesman's Yearbook.
2 International Standard ISO 4217. Codes for the representation of currencies and funds. 1995.
3 Standard SFS-ISO 4217. Valutabeteckningar. Finlands Standardiseringsförbund. 1995.
4 Helsingfors och nâromrâden 1995. Helsingfors telefonförening.
5 International Standard ISO 639. Codes for the representation of names of languages. 1988. ISO 639 Newslet­
ter 1/1989.
6 Standard SFS-ISO 639. Beteckningar for namn pâ sprâk. Finlands Standardiseringsförbund. 1993.
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English Summary
The codes for the representation of names of 
countries (Tables 1 and 2, p. 9 and 16) are based 
on the international ISO 3166 standard1. The 
system employs three codes: one with three 
digits, another with two letters and a third with 
three letters. Statistical systems should primarily 
use the three-digit code.
The code system comprises 239 regional units in 
all. Of them, 192 are sovereign states and 47 are 
dependent countries designated in the standard 
as colonies or other geopolitically significant 
areas.
The names of countries appear in Finnish, 
Swedish and English, as well as in the local 
language of the country concerned (Table 2, p. 
16).
In Table 3 (p. 23), countries are classified into 
six continents, which in turn are classified into
19 major regions (Table 3, p. 23). Within each 
major region, sovereign states are listed first, 
followed by dependent countries.
In Table 4 (p. 27), states are classified into a 
number of large regional cooperation
organisations and economic associations
important from the point of view of Europe. 
Their full names in English can be found on p. 
4-5.
Table 1 (p. 9) also provides supplementary 
information about countries, such as their 
geographical location, first year of 
independence, currency code, telephone country 
code and time zone.
The publication also presents the international 
ISO codes for the representation of currencies 
(p. 36) and names of languages (p. 38)2.
1 International Standard ISO 3166. Codes for the representation of names of countries. Fourth edition, 1993.
2 International Standard ISO 4217. Codes for the representation of currencies and funds. 1995.
International Standard ISO 639. Codes for the representation of names of languages. 1988.
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Taulukko 1. Valtiot ja  maat aakkosjärjestyksessä 
Tabell 1. Stater ooh länder i  alfabetisk ordning
Vaitio/Maa Tunnukset Sijainti Itsenäistymisvuosi
(emävaltio)
Raha­
yksikkö
Suunta-
nro
Aika­
vyöhyke
Stat/Land Koder Läge Suverftmtet
(moderstat)
Mynt-
enhet
Riktnr Tidszon
Afganistan 004 AF AFG Keski-Aasia 1919 AFA 93 + 4.30
Alankomaat 528 NL NLD Länsi-Eurooppa 1581 NLG 31 + 1.00
Alankomaiden Antillit 530 AN ANT Väli-Amerikka (NLD) ANG 599 -4.00
Albania 008 AL ALB Etelä-Eurooppa 1912 ALL 355 + 1.00
Algeria 012 DZ DZA Pohjois-Afrikka 1962 DZD 213 + 1.00
Amerikan Samoa 016 AS ASM Tyynenmeren alue (USA) USD 684 - 11.00
Andona 020 AD AND Etelä-Eurooppa 1278 ADP 33 + 1.00
Angola 024 AO AGO Keski-Afrikka 1975 AON 244 + 1.00
Anguilla 660 AI AIA Väli-Amerikka (GBR) XCD 1809 -4.00
Antarktis 010 AQ ATA Etelänapaseutu (yhteishall.) - -
Antigua ja Barbuda 028 AG ATG Väli-Amerikka 1981 XCD 1809 -4.00
Arabiemiirikunnat 784 AE ARE Länsi-Aasia 1971 AED 971 + 4.00
Argentiina 032 AR ARG Etelä-Ame rikka 1816 ARS 54 - 3.00
Armenia 051 AM ARM Länsi-Aasia 1991 AMD 374 + 4.00
Aruba 533 AW ABW Väli-Amerikka (NLD) AWG 297 -4.00
Australia 036 AU AUS Australia 1901 AUD 61 + 8.00 - 
+ 10.00
Azerbaidzan 031 AZ AZE Länsi-Aasia 1991 AZM 994 + 4.00
Bahama 044 BS BHS Väli-Amerikka 1973 BSD 1809 -5.00
Bahrain 048 BH BHR Länsi-Aasia 1971 BHD 973 + 3.00
Bangladesh 050 BD BGD Keski-Aasia 1971 BDT 880 + 6.00
Barbados 052 BB BRB Väli-Amerikka 1966 BBD 1809 -4.00
Belgia 056 BE BEL Länsi-Eurooppa 1830 BEF 32 + 1.00
Belize 084 BZ BLZ Väli-Amerikka 1981 BZD 501 - 6.00
Benin 204 BJ BEN Länsi-Afrikka 1960 XOF 229 + 1.00
Bermuda 060 BM BMU Pohjois-Amerikka (GBR) BMD 1809 -4.00
Bhutan 064 BT BTN Keski-Aasia 1907 BTN 975 + 5.30
Bolivia 068 BO BOL Etelä-Amerikka 1825 BOB 591 - 4.00
Bosnia-Hertsegovina 070 BA BIH Etelä-Eurooppa 1992 BAD 387 + 1.00
Botswana 072 BW BWA Etelä-Afrikka 1966 BWP 267 + 2.00
Bouvefnsaari 074 BV BVT Etelänapaseutu (NOR) NOK -
Brasilia 076 BR BRA Etelä-Amerikka 1822 BRL 55 - 5.00 - 
- 3.00
Brittiläinen Intian valtameren 
alue
086 IO IOT Itä-Afrikka (GBR) USD + 5.00
Brittiläiset Neitsytsaaret 092 VG VGB Väli-Amerikka (GBR) USD 1809 -4.00
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Vaitio/Maa Tunnukset Sijainti Itsenäistymisvuosi
(emävaltfo)
Raha­
yksikkö
Suunta-
nro
Aika­
vyöhyke
Stat/Land KodBr Läge Suveränitet
(moderstat)
Mynt-
enhet
Riktnr TkJszon
Brunei 096 BN BRN Kaakkois-Aasia 1984 BND 673 + 8.00
Bulgaria 100 BG BGR Itä-Eurooppa 1908 BGL 359 + 2.00
Burkina Faso 854 BF BFA Länsi-Afrikka 1960 XOF 226 + 0.00
Burma 104 MM MMR Kaakkois-Aasia 1948 MMK 95 + 6.30
Burundi 108 Bl BDI Itä-Afrikka 1962 BIF 257 + 2.00
Caymansaaret 136 KY CYM Väli-Amerikka (GBR) KYD 1809 -5.00
Chile 152 CL CHL Etelä-Amerikka 1810 CLP 56 -4.00
Cookinsaaret 184 CK COK Tyynenmeren alue (NZL) NZD 682 - 10.00
Costa Rica 188 CR CRI Väli-Amerikka 1821 CRC 506 - 6.00
Djibouti 262 DJ DJI Itä-Afrikka 1977 DJF 253 + 3.00
Dominica 212 DM DMA Väli-Amerikka 1978 XCD 1809 -4.00
Dominikaaninen tasavalta 214 DO DOM Väli-Amerikka 1844 DOP 1809 - 5.00
Ecuador 218 EC ECU Etelä-Amerikka 1822 ECS 593 - 5.00
Egypti 818 EG EGY Pohjois-Afrikka 1922 EGP 20 + 2.00
El Salvador 222 SV SLV Väli-Amerikka 1841 SVC 503 - 6.00
Eritrea 232 ER ERI Itä-Afrikka 1993 (Birr) 291 + 3.00
Espanja 724 ES ESP Etelä-Eurooppa 1492 ESP 34 + 1.00
Etelä-Afrikka 710 ZA ZAF Etelä-Afrikka 1910 ZAR 27 + 2.00
Etelä-Georgia ja Eteläiset 
Sandvvichsaaret
239 GS SGS Etelä-Amerikka (GBR) - 2.00
Etiopia 231 ET ETH Itä-Afrikka n. 1000 eKr. ETB 251 + 3.00
Falklandinsaaret 238 FK FLK Etelä-Amerikka (GBR) FKP 500 -4.00
Fidii 242 FJ FJI Tyynenmeren alue 1970 FJD 679 + 12.00
Filippiinit 608 PH PHL Kaakkois-Aasia 1946 PHP 63 + 8.00
Färsaaret 234 FO FRO Pohjois-Eurooppa (DNK) DKK 298 + 0.00
Gabon 266 GA GAB Keski-Afrikka 1960 XAF 241 + 1.00
Gambia 270 GM GMB Länsi-Afrikka 1965 GMD 220 + 0.00
Georgia 268 GE GEO Länsi-Aasia 1991 (Lari) 995 + 4.00
Ghana 288 GH GHA Länsi-Afrikka 1957 GHC 233 + 0.00
Gibraltar 292 Gl GIB Etelä-Eurooppa (GBR) GIP 350 + 1.00
Granada 308 GD GRD Väli-Amerikka 1974 XCD 1809 -4.00
Grönlanti 304 GL GRL Pohjois-Amerikka (DNK) DKK 299 - 4.00 - 
- 1.00
Guadeloupe 312 GP GLP Väli-Amerikka (FRA) FRF 590 -4.00
Guam 316 GU GUM Tyynenmeren alue (USA) USD 671 + 10.00
Guatemala 320 GT GTM Väli-Amerikka 1821 GTQ 502 - 6.00
Guinea 324 GN GIN Länsi-Afrikka 1958 GNF 224 + 0.00
Guinea-Bissau 624 GW GNB Länsi-Afrikka 1974 GWP 245 + 0.00
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(emSvaltio)
Raha­
yksikkö
Suunta»
nro
Aika­
vyöhyke
Stat/Land Koder Läge Suveränitet
(moderstat)
Mynt-
enhet
Riktnr Tidszon
Guyana 328 GY GUY Etelä-Amerikka 1966 GYD 592 -4.00
Haiti 332 HT HTI Väli-Amerikka 1804 HTG 509 - 5.00
Heard ja McDonaldsaaret 334 HM HMD Etelänapaseutu (AUS) AUD -
Honduras 340 HN HND Väli-Amerikka 1838 HNL 504 - 6.00
Hongkong 344 HK HKG Itä-Aasia (GBR) HKD 852 + 8.00
Huippuvuoret ja Jan Mayen 744 SJ SJM Pohjois-Eurooppa (NOR) NOK 47 + 1.00
Indonesia 360 ID IDN Kaakkois-Aasia 1945 IDR 62 + 7.00 - 
+ 9.00
Intia 356 IN IND Keski-Aasia 1947 INR 91 + 5.30
Irak 368 IQ IRQ Länsi-Aasia 1932 IQD 964 + 3.00
Iran 364 IR IRN Länsi-Aasia 1906 IRR 98 + 3.30
Irlanti 372 IE IRL Länsi-Eurooppa 1921 IEP 353 + 0.00
Islanti 352 IS ISL Pohjoismaat 1944 ISK 354 + 0.00
Iso-Britannia ja Pohjois-lrianti 
ks. Yhdistynyt kuningaskunta
Israel 376 IL ISR Länsi-Aasia 1948 ILS 972 + 2.00
Italia 380 IT ITÄ Etelä-Eurooppa 1861 ITL 39 + 1.00
Itä-Timor 626 TP TMP Kaakkois-Aasia (IDN mieh.) TPE 62 + 8.00
Itävalta 040 AT AUT Keski-Eurooppa 1918 ATS 43 + 1.00
Jamaika 388 JM JAM Väli-Amerikka 1962 JMD 1809 -5.00
Japani 392 JP JPN Itä-Aasia n. 660 eKr. JPY 81 + 9.00
Jemen 887 YE YEM Länsi-Aasia 1918 YER 967 + 3.00
Jordania 400 JO JOR Länsi-Aasia 1946 JOD 962 + 2.00
Joulusaari 162 CX CXR Australia (AUS) AUD 6724 + 7.00
Jugoslavia 891 YU YUG Eteiä-Eurooppa 1918 YUN 381 + 1.00
Kambodza 116 KH KHM Kaakkois-Aasia 1953 KHR 855 + 7.00
Kamenjn 120 CM CMR Keski-Afrikka 1960 XAF 237 + 1.00
Kanada 124 CA CAN Pohjois-Amerikka 1867 CAD 1 - 8.00 - 
-3.30
Kap Verde 132 CV CPV Länsi-Afrikka 1975 CVE 238 - 1.00
Kazakstan 398 KZ KAZ Keski-Aasia 1991 KZT 7 + 5.00 - 
+ 6.00
Kenia 404 KE KEN Itä-Afrikka 1963 KES 254 + 3.00
Keskl-Afrikka 140 CF CAF Keski-Afrikka 1960 XAF 236 + 1.00
Kiina 156 CN CHN Itä-Aasia 1523 eKr. CNY 86 + 8.00
Kirgisia 417 KG KGZ Keski-Aasia 1991 KGS 7 + 6.00
Kiribati 296 Kl KIR Tyynenmeren alue 1979 AUD 686 + 12.00
Kolumbia 170 CO COL Etelä-Amerikka 1810 COP 57 - 5.00
Komorit 174 KM COM Itä-Afrikka 1975 KMF 269 + 3.00
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Valtio/Maa Tunnukset Sijainti Itsenäistymisvuosi
(emävattio)
Raha­
yksikkö
Suunta-
nro
Aika­
vyöhyke
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Mynt-
enhet
Riktnr Tldszon
Kongo 178 CG COG Keski-Afrikka 1960 XAF 242 +  1 .0 0
Kookossaaret 166 CC CCK Australia (AUS) AUD 6722 + 6.30
Korean kansantasavalta 
(Pohjois-Korea)
408 KP PRK Itä-Aasia 1948 KPW 850 + 9.00
Korean tasavalta 
(Etelä-Korea)
410 KR KOR Itä-Aasia 1948 KRW 82 + 9.00
Kreikka 300 GR GRC Etelä-Eurooppa 1830 GRD 30 +  2 .0 0
Kroatia 191 HR HRV Keski-Eurooppa 1991 HRK 385 +  1 .0 0
Kuuba 192 CU CUB Väli-Amerikka 1902 CUP 53 -5.00
Kuwait 414 KW KWT Länsi-Aasia 1961 KWD 965 + 3.00
Kypros 196 CY CYP Länsi-Aasia 1960 CYP 357 +  2 .0 0
Laos 418 LA LAO Kaakkois-Aasia 1953 LAK 856 + 7.00
Latvia 428 LV LVA Baltian maat 1991 LVL 371 +  2 .0 0
Lesotho 426 LS LSO Etelä-Afrikka 1966 LSL 266 +  2 .0 0
Libanon 422 LB LBN Länsi-Aasia 1941 LBP 961 +  2 .0 0
Liberia 430 LR LBR Länsi-Afrikka 1847 LRD 231 +  0 .0 0
Libya 434 LY LBY Pohjois-Afrikka 1951 LYD 219 +  2 .0 0
Liechtenstein 438 LI LIE Keski-Eurooppa 1806 CHF 4175 +  1 .0 0
Liettua 440 LT LTU Baltian maat 1991 LTL 370 +  2 .0 0
Luxemburg 442 LU LUX Länsi-Eurooppa 1867 LUF 352 +  1 .0 0
Länsi-Sahara 732 EH ESH Pohjois-Afrikka (MAR mieh.) MAD - +  0 .0 0
Macao 446 MO MAC Itä-Aasia (PRT) MOP 853 +  8 .0 0
Madagaskar 450 MG MDG Itä-Afrikka 1960 MGF 261 + 3.00
Makedonia 807 MK MKD Etelä-Eurooppa 1992 MKD 389 +  1 .0 0
Malawi 454 MW MWI Itä-Afrikka ' 1964 MWK 265 +  2 .0 0
Malediivit 462 MV MDV Keski-Aasia 1965 MVR 960 + 5.00
Malesia 458 MY MYS Kaakkois-Aasia 1957 MYR 60 +  8 .0 0
Mali 466 ML MLI Länsi-Afrikka 1960 XOF 223 +  0 .0 0
Malta 470 MT M LT Etelä-Eurooppa 1964 MTL 356 +  1 .0 0
Marokko 504 MA MAR Pohjois-Afrikka 1956 MAD 2 1 2 +  0 .0 0
Marshallinsaaret 584 MH MHL Tyynenmeren alue 1990 USD 692 +  1 2 .0 0
Martinique 474 MQ MTQ Väli-Amerikka (FRA) FRF 596 -4.00
Mauritania 478 MR MRT Länsi-Afrikka 1960 MRO 2 2 2 +  0 .0 0
Mauritius 480 MU MUS Itä-Afrikka 1968 MUR 23Ö + 4.00
Mayotte 175 YT MYT Itä-Afrikka (FRA) FRF 2696 + 3.00
Meksiko 484 MX MEX Väli-Amerikka 1810 MXN 52 -  8 .0 0  - 
-6 .0 0
Mikronesia 583 FM FSM Tyynenmeren alue 1990 USD 691 +  1 0 .0 0
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(emävaltio)
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nro
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vyöhyke
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Mynt-
enhet
Riktnr Tidszon
Moldova 498 MD MDA Itä-Eurooppa 1991 MDL 373 + 2.00
Monaco 492 MC MCO Länsi-Eurooppa 1861 FRF 33 + 1.00
Mongolia 496 MN MNG Itä-Aasia 1921 MNT 976 + 8.00
Montserrat 500 MS MSR Väli-Amerikka (GBR) XCD 1809 -4.00
Mosambik 508 MZ MOZ Itä-Afrikka 1975 MZM 258 + 2.00
Namibia 516 NA NAM Etelä-Afrikka 1990 NAD 264 + 2.00
Nauru 520 NR NRU Tyynenmeren alue 1968 AUD 674 + 12.00
Nepal 524 NP NPL Keski-Aasla 1769 NPR 977 + 5.40
Nicaragua 558 Nl NIC Väli-Amerikka 1821 NIO 505 - 6.00
Niger 562 NE NER Länsi-Afrikka 1960 XOF 227 + 1.00
Nigeria 566 NG NGA Länsi-Afrikka 1960 NGN 234 + 1.00
Niuensaari 570 NU NIU Tyynenmeren alue (NZL) NZD 683 - 11.00
Norfolkinsaari 574 NF NFK Australia (AUS) AUD 6723 + 11.30
Norja 578 NO NOR Pohjoismaat 1905 NOK 47 + 1.00
Norsunluurannikko 384 Cl CIV Länsi-Afrikka 1960 XOF 225 + 0.00
Oman 512 OM OMN Länsi-Aasia 1951 OMR 968 + 4.00
Pakistan 586 PK PAK Keski-Aasia 1947 PKR 92 + 5.00
Palau 585 PW PLW Tyynenmeren alue (USA) USD 680 + 9.00
Panama 591 PA PAN Väli-Amerikka 1903 PAB 507 - 5.00
Papua-Uusi-Guinea 598 PG PNG Tyynenmeren alue 1975 PGK 675 + 10.00
Paraguay 600 PY PRY Eteiä-Amerikka 1811 PYG 595 -4.00
Peru 604 PE PER Etelä-Amerikka 1821 PEN 51 - 5.00
Pitcairn 612 PN PCN Tyynenmeren alue (GBR) NZD - -8.30
Pohjois-Mariaanit 580 MP MNP Tyynenmeren alue (USA) USD 670 + 10.00
Portugali 620 PT PRT Etelä-Eurooppa 1139 PTE 351 + 0.00
Puerto Rico 630 PR PRI Väli-Amerikka (USA) USD 1809 -4.00
Puola 616 PL POL Keski-Eurooppa 1918 PLN 48 + 1.00
Päiväntasaajan Guinea 226 GQ GNQ Keski-Afrikka 1968 XAF 240 + 1.00
Qatar 634 QA QAT Länsi-Aasia 1971 QAR 974 + 3.00
Ranska 250 FR FRA Länsi-Eurooppa 843 FRF 33 + 1.00
Ranska, emämaa 249 FX FXX Länsi-Eurooppa (FRA) FRF 33 + 1.00
Ranskan eteläiset alueet 260 TF ATF Etelä-Afrikka (FRA) FRF + 5.00
Ranskan Guayana 254 GF GUF Etelä-Amerikka (FRA) FRF 594 -3.00
Ranskan Polynesia 258 PF PYF Tyynenmeren alue (FRA) XPF 689 -10.00
Réunion 638 RE REU Itä-Afrikka (FRA) FRF 262 + 4.00
Romania 642 RO ROM Itä-Eurooppa 1878 ROL 40 + 2.00
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Ruanda 646 RW RWA Itä-Afrikka 1962 RWF 250 + 2.00
Ruotsi 752 SE SWE Pohjoismaat 836 (ennen) SEK 46 + 1.00
Saint Helena 654 SH SHN Länsi-Afrikka (GBR) SHP 290 + 0.00
Saint Kitts ja Nevis 659 KN KNA Väli-Amerikka 1983 XCD 1809 -4.00
Saint Lucia 662 LC LCA Väli-Amerikka 1979 XCD 1809 -4.00
Saint Vincent ja Grenadiinit 670 VC VCT Väli-Amerikka 1979 XCD 1809 -4.00
Saint-Pierre ja Miquelon 666 PM SPM Pohjois-Amerikka (FRA) FRF 508 -3.00
Saksa 276 DE DEU Keski-Eurooppa 1955 DEM 49 + 1.00
Saiomonsaaret 090 SB SLB Tyynenmeren alue 1978 SBD 677 + 11.00
Sambia 894 ZM ZMB Itä-Afrikka 1964 ZMK 260 + 2.00
Samoa 882 WS WSM Tyynenmeren alue 1962 WST 685 - 11.00
San Marino 674 SM SMR Etelä-Eurooppa 885 ITL 39549 + 1.00
Sao Tomé ja Príncipe 678 ST STP Keski-Afrikka 1975 STD 239 + 0.00
Saudi-Arabia 682 SA SAU Länsi-Aasia 1932 SAR 966 + 3.00
Senegal 686 SN SEN Länsi-Afrikka 1960 XOF 221 + 0.00
Seychellit 690 SC SYC Itä-Afrikka 1976 SCR 248 + 4.00
Sierra Leone 694 SL SLE Länsi-Afrikka 1961 S LL 232 + 0.00
Singapore 702 SG SGP Kaakkois-Aasia 1965 SGD 65 + 8.00
Slovakia 703 SK SVK Itä-Eurooppa 1993 SKK 42 + 1.00
Slovenia 705 SI SVN Keski-Eurooppa 1991 SIT 386 + 1.00
Somalia 706 SO SOM Itä-Afrikka 1960 SOS 252 + 3.00
Sri Lanka 144 LK LKA Keski-Aasia 1948 LKR 94 + 5.30
Sudan 736 SD SDN Pohjois-Afrikka 1956 SDD 249 + 2.00
Suomi 246 Fl FIN Pohjoismaat 1917 FIM 358 + 2.00
Suriname 740 SR SUR Etelä-Amerikka 1975 SRG 597 - 3.30
Sveitsi 756 CH CHE Keski-Eurooppa 1499 CHF 41 + 1.00
Swazimaa 748 SZ SWZ Etelä-Afrikka 1968 SZL 268 + 2.00
Syyria 760 SY SYR Länsi-Aasia 1941 SYP 963 + 2.00
Tadjikistan 762 TJ TJK Keski-Aasia 1991 TJR 7 + 6.00
Taiwan 158 TW TWN Itä-Aasia 1945 TWD 886 + 8.00
Tansania 834 TZ TZA Itä-Afrikka 1961 TZS 255 + 3.00
Tanska 208 DK DNK Pohjoismaat n. 800 DKK 45 + 1.00
Thaimaa 764 TH THA Kaakkois-Aasia 1350 THB 66 + 7.00
Togo 768 TG TGO Länsi-Afrikka 1960 XOF 228 + 0.00
Tokelau 772 TK TKL Tyynenmeren alue (NZL) NZD 690 - 11.00
Tonga 776 TO TON Tyynenmeren alue 1970 TOP 676 + 13.00
Trinidad ja Tobago 780 TT TTO Väli-Amerikka 1962 TTD 1809 -4.00
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TSad 148 TD TCD Keski-Afrikka 1960 XAF 235 + 1.00
TSekki 203 CZ CZE Keski-Eurooppa 1993 CZK 42 + 1.00
Tunisia 788 TN TUN Pohjois-Afrikka 1956 TND 216 + 1.00
Turkki 792 TR TUR Länsi-Aasia 1923 TRL 90 + 2.00
Turkmenistan 795 TM TKM Keski-Aasia 1991 TMM 7 + 5.00
Turks- ja Caicossaaret 796 TC TCA Väli-Amerikka (GBR) USD 1809 - 5.00
Tuvalu 798 TV TUV Tyynenmeren alue 1978 AUD 688 + 12.00
Uganda 800 UG UGA Itä-Afrikka 1962 UGX 256 + 3.00
Ukraina 804 UA UKR Itä-Eurooppa 1991 UAK 380 + 2.00
Unkari 348 HU HUN Keski-Eurooppa 1918 HUF 36 + 1.00
Uruguay 858 UY URY Etelä-Amerikka 1828 UYU 598 - 3.00
Uusi-Kaledonia 540 NC NCL Tyynenmeren alue (FRA) XPF 687 + 11.00
Uusi-Seelanti 554 NZ NZL Australia 1907 NZD 64 + 12.00
Uzbekistan 860 UZ UZB Keski-Aasia 1991 UZS 7 + 5.00 - 
+ 6.00
Valko-Venäjä 112 BY BLR Itä-Eurooppa 1991 BYB 375 + 2.00
Vanuatu 548 VU VUT Tyynenmeren alue 1980 VUV 678 + 11.00
Vatikaani 336 VA VAT Etelä-Eurooppa 1929 ITL 396 + 1.00
Venezuela 862 VE VEN Etelä-Amerikka 1811 VEB 58 -4.00
Venäjä 643 RU RUS Itä-Eurooppa 1991 RUR 7 + 3.00 - 
+ 13.00
Vietnam 704 VN VNM Kaakkois-Aasia 1945 VND 84 + 7.00
Viro 233 EE EST Baltian maat 1991 EEK 372 + 2.00
Wallis- ja Futunasaaret 876 WF WLF Tyynenmeren alue (FRA) XPF 681 + 12.00
Yhdistynyt kuningaskunta 826 GB GBR Länsi-Eurooppa 1066 GBP 44 + 0.00
Yhdysvallat (USA) 840 US USA Pohjois-Amerikka 1776 USD 1 - 11.0 0 - 
- 5.00
Yhdysvaltain Neitsytsaaret 850 VI VIR Väli-Amerikka (USA) USD 1809 - 4.00
Yhdysvaltain Tyynenmeren 
pienet erillissaaret
581 UM UMI Tyynenmeren alue (USA) USD -11.00
Zaire 180 ZR ZAR Keski-Afrikka 1960 ZRN 243 + 1.0 0 - 
+ 2.00
Zimbabwe 716 ZW ZWE Itä-Afrikka 1980 ZWD 263 + 2.00
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Taulukko 2. Valtiot ja  maat tunnusjärjestyksessä 
Tabell 2. Stater ooh länder I kodordning
Tunnukset
Koder
Nimet: suomenkielinen 
Namn: finskt
ruotsinkielinen
svenskt
englanninkielinen
enaetskt
paikallinen (omakielinen) 
natlonellt
004 AF AFG Afganistan Afghanistan Afghanistan Afghanestan
008 AL ALB Albania Albanien Albania Shqiperi
010 AQ ATA Antarktis Antarktis Antarctica -
012 DZ DZA Algeria Algeriat Algeria AkJaza’ir/Algärie
016 AS ASM Amerikan Samoa Amerikanska Samoa American Samoa Amerika Samoa
020 AD AND Andorra Andorra Andorra Andorra
024 AO AGO Angola Angola Angola Angola
028 AG ATG Antigua ja Barbuda Antigua och Barbuda Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda
031 AZ AZE Azerbaidzan Azerbajdjan Azerbaijan Azärbajgan
032 AR ARG Argentiina Argentina Argentina Argentina
036 AU AUS Australia Australien Australia Australia
040 AT AUT Itävalta Österrike Austria Osterreich
044 BS BHS Bahama Bahamas Bahamas The Bahamas
048 BH BHR Bahrain Bahrain Bahrain Al-Bahrayn
050 BD BGD Bangladesh Bangladesh Bangladesh Bangladesh
051 AM ARM Armenia Armenian Armenia Hajastan
052 BB BRB Barbados Barbados Barbados Barbados
056 BE BEL Belgia Belgien Belgium Belgie/Belgique
060 BM BMU Bermuda Bermuda Bermuda Bermuda
064 BT BTN Bhutan Bhutan Bhutan Druk-Yul
068 BO BOL Bolivia Bolivia Bolivia Bolivia
070 BA BIH Bosnia-Hertsegovina Bosnien-Hercegovina Bosnia and 
Hercegovina
Bosna i Hercegovina
072 BW BWA Botswana Botswana Botswana Botswana
074 BV BVT Bouvet1 nsaari Bouvetön Bouvet Island Bouveteya
076 BR BRA Brasilia Brasilien Brazil Brasil
064 BZ BLZ Belize Belize Belize Belize
086 IO IOT Brittiläinen Intian 
valtameren alue
Brittiska Indiska 
Ocean Sama
British Indian Ocean 
Territory
British Indian Ocean 
Territory
090 SB SLB Salomonsaaret Salomonöama Solomon Islands Solomon Islands
092 VG VGB Brittiläiset Neitsyt­
saaret
Brittiska Jungfruöama British Virgin Islands British Virgin Islands
096 BN BRN Brunei Brunei Brunei Brunei Darussalam
100 BG BGR Bulgaria Bulgarien Bulgaria Balgarija
104 MM MMR Burma Burma Burma Myanmar
108 Bl BDI Burundi Burundi Burundi Burundi/Uburundi
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Tunnukset Nimet: suomenkielinen ruotsinkielinen englanninkielinen paikallinen (omakielinen)
Koder Namn: finskt svenskt enoelskt nationein
112 BY BLR Valko-Venäjä Vitryssland Belarus Belarus
116 KH KHM Kambodia Cambodja Cambodia Kámpuchéa
120 CM CMR Kamerun Kamerun Cameroon Cameroun
124 CA CAN Kanada Canada Canada Canada
132 CV CPV Kap Verde Kap Verde Cape Verde Cabo Verde
136 KY CYM Caymansaaret Caymanöama Cayman Islands Cayman Islands
140 CF CAF Keski-Afrikka Centralafrika Central African 
Republic
Centrafrique/Be Afrika
144 LK LKA Sri Lanka Sri Lanka Sri Lanka Sri Lanka
148 TD TCD TSad Tchad Chad Tchad
152 CL CHL Chile Chile Chile Chile
156 CN CHN Kiina Kina China Zhongguo
158 TW TWN Taiwan Taiwan Taiwan Taiwan
162 CX CXR Joulusaari Julön Christmas Island Christmas Island
166 CC CCK Kookossaaret Cocosöama Cocos (Keeling) 
Islands
Cocos (Keeling) 
Islands
170 CO COL Kolumbia Colombia Colombia Colombia
174 KM COM Komorit Comorema Comoros Al-Qumur/Comores
175 YT MYT Mayotte Mayotte Mayotte Mayotte
178 CG COG Kongo Kongo Congo Congo
180 ZR ZAR Zaire Zaire Zaire Zaire
184 CK COK Cookinsaaret Cooköama Cook Islands Cook Islands
188 CR CRI Costa Rica Costa Rica Costa Rica Costa Rica
191 HR HRV Kroatia Kroatien Croatia Hrvatska
192 CU CUB Kuuba Cuba Cuba Cuba
196 CY CYP Kypros Cypem Cyprus Kfpros/Kibris
203 CZ CZE TSekki Tjeckien Czech Republik Cesko
204 BJ BEN Benin Benin Benin Bénin
208 DK DNK Tanska Dan mark Denmark Danmark
212 DM DMA Dominica Dominica Dominica Dominica
214 DO DOM Dominikaaninen
tasavalta
Dominikanska
republiken
Dominican Republic República
Dominicana
218 EC ECU Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador
222 SV SLV El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador
226 GQ GNQ Päiväntasaajan
Guinea
Ekvatorialguinea Equatorial Guinea Guinea Ecuatorial
231 ET ETH Etiopia Etiopien Ethiopia Ityopiya
232 ER ERI Eritrea Eritrea Eritrea
233 EE EST Viro Estland Estonia Eesti
234 FO FRO Färsaaret Färöama Faeroe Islands Faroyar
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Tunnukset
Koder
Nimet: suom enkielinen 
Nam n: finskt
ruotsmktelinen
svenskt
englanninkielinen
enoelskt
paikallinen (om akielinen) 
nationein
238 FK FLK Falklandinsaaret Falklandsöama Falkland Islands Falkland Islands
239 GS SGS Etelä-Georgia ja Ete­
läiset Sandwichsaaret
Sydgeorgien och 
Sydsandwichöama
South Georgia and 
the South Sandwich 
Islands
South Georgia and 
the South Sandwich 
Islands
242 FJ FJI Fidzi Fiji Fiji Fiji
246 Fl FIN Suomi Finland Finland Suomi
249 FX FXX Ranska, emämaa Frankrike,
moderlandet
France, Metropolitan France métropolitaine
250 FR FRA Ranska Frankrike France France
254 GF GUF Ranskan Guayana Franska Guyana French Guiana Guyane française
258 PF PYF Ranskan Polynesia Franska Polynesien French Polynesia Polynésie française
260 TF ATF Ranskan eteläiset 
alueet
Franska sydliga 
temtorier
French Southern 
Territories
Terres australes 
françaises
262 DJ DJI ' Djibouti Djibouti Djibouti Djibouti/Jibuti
266 GA GAB Gabon Gabon Gabon Gabon
268 GE GEO Georgia Georgien Georgia Sakartvelo
270 GM GMB Gambia Gambia Gambia The Gambia
276 DE DEU Saksa Tyskland Germany Deutschland
288 GH GHA Ghana Ghana Ghana Ghana
292 Gl GIB Gibraltar Gibraltar Gibraltar Gibraltar
296 Kl KIR Kiribati Kiribati Kiribati Kiribati
300 GR GRC Kreikka Grekland Greece Ellâs
304 GL GRL Grönlanti Grönland Greenland Granland/Kalaallit
Nunaat
308 GD GRD Grenada Grenada Grenada Grenada
312 GP GLP Guadeloupe Guadeloupe Guadeloupe Guadeloupe
316 GU GUM Guam Guam Guam Guam
320 GT GTM Guatemala Guatemala Guatemala Guatemala
324 GN GIN Guinea Guinea Guinea Guinée
328 GY GUY Guyana Guyana Guyana Guyana
332 HT HTI Haiti Haiti Haiti Haïti
334 HM HMD Heard ja McDonald- 
saaret
Heard- och 
McDonaldöama
Heard and McDonald 
Islands
Heard and McDonald 
Islands
336 VA VAT Vatikaani Vatikanstaten Vatican City State Città del Vaticano
340 HN HND Honduras Honduras Honduras Honduras
344 HK HKG Hongkong Hongkong Hong Kong Hong Kong/ 
Xianggang
348 HU HUN Unkari Ungern Hungary Magyarorszâg
352 IS ISL Islanti Island Iceland island
356 IN IND Intia Indien India Bharat/lndia
360 ID IDN Indonesia Indonesien Indonesia Indonesia
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Tunnukset Nimet: suomenkielinen ruotsinkielinen englanninkielinen paikallinen (omakielinen)
Koder Namn: finskl svenskt enaelskt nationein
364 IR IRN Iran Iran Iran Iran
368 IQ IRQ Irak Irak Iraq A l-'Iraq
372 IE IRL Irlanti Irland Ireland Ireland/Éire
376 IL ISR Israel Israel Israel Yisra’el/lsra’il
380 IT ITÄ Italia Italien Italy Italia
384 Cl CIV Norsunluurannikko Elfenbenskusten Ivory Coast Côte d’Ivoire
388 JM JAM Jamaika Jamaica Jamaica Jamaica
392 JP JPN Japani Japan Japan Nihon/Nippon
398 KZ KAZ Kazakstan Kazakstan Kazakhstan Kazakstan
400 JO JOR Jordania Jordanien Jordan Al-Urdunn
404 KE KEN Kenia Kenya Kenya Kenya
408 KP PRK Korean kansantasa­
valta (Pohjois-Korea)
Demokratiska folk- 
republiken Korea 
(Nordkorea)
People’s Republic of 
Korea (North Korea)
Choson Minjujui 
Inmin Konghwaguk 
(Bukhan)
410 KR KOR Korean tasavalta 
(Etelä-Korea)
Republiken Korea 
(Sydkorea)
Republic of Korea 
(South Korea)
Taehan Min’guk 
(Namhan)
414 KW KWT Kuwait Kuwait Kuwait Al-Kuwayt
417 KG KGZ Kirgisia Kirgisistan Kyrgyzstan Kyrgyzstan
418 LA LAO Laos Laos Laos Lao
422 LB LBN Libanon Libanon Lebanon Lubnan
426 LS LSO Lesotho Lesotho Lesotho Lesotho
428 LV LVA Latvia Lettland Latvia Latvija
430 LR LBR Liberia Liberia Liberia Liberia
434 LY LBY Libya Libyen Libyan Arab 
Jamahiriya
Libiya
438 LI LIE Liechtenstein Liechtenstein Liechtenstein Liechtenstein
440 LT LTU Liettua Litauen Lithuania Lietuva
442 LU LUX Luxemburg Luxemburg Luxembourg Luxembourg
446 MO MAC Macao Macao Macau Macau
450 MG MDG Madagaskar Madagaskar Madagascar Madagasikara
454 MW MWI Malawi Malawi Malawi Malawi
458 MY MYS Malesia Malaysia Malaysia Malaysia
462 MV MDV Malediivit Maldivema Maldives Maldives/DIvehi raajje
466 ML MLI Mali Mali Mali Mali
470 MT MLT Malta Malta Malta Malta
474 MQ MTQ Martinique Martinique Martinique Martinique
478 MR MRT Mauritania Mauretanien Mauritania Muritaniya/Mauritanie
480 MU MUS Mauritius Mauritius Mauritius Mauritius
484 MX MEX Meksiko Mexico Mexico México
492 MC MCO Monaco Monaco Monaco Monaco
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Tunnukset Nimet suomenkielinen ruotsinkielinen englanninkielinen paikallinen (omakielinen)
Koder Namn: finskt svenskt enoelskt nationein
496 MN MNG Mongolia Mongoliet Mongolia Mongol
498 MD MDA Moldova Moldavien Moldova Moldova
500 MS MSR Montserrat Montserrat Montserrat Montserrat
504 MA MAR Marokko Marocko Morocco Al-Maghrib
508 MZ MOZ Mosambik Mocambique Mozambique Moçambique
512 OM OMN Oman Oman Oman 'Uman
516 NA NAM Namibia Namibia Namibia Namibia
520 NR NRU Nauru Nauru Nauru Naoero
524 NP NPL Nepal Nepal Nepal Nepal
528 NL NLD Alankomaat Nederlandeina Netherlands Nederland
530 AN ANT Alankomaiden Antillit Nederländska Väst- 
indien
Netherlands Antilles Nederlandse Antilien
533 AW ABW Aruba Aruba Aruba Aruba
540 NC NCL Uusi-Kaledonia Nya Caledonien New Caledonia Nouvelle-Calédonie
548 VU VUT Vanuatu Vanuatu Vanuatu Vanuatu
554 NZ NZL Uusi-Seelanti Nya Zeeland New Zealand New Zealand/ 
Aotearoa
558 Nl NIC Nicaragua Nicaragua Nicaragua 1 Nicaragua
562 NE NER Niger Niger Niger Niger
566 NG NGA Nigeria Nigeria Nigeria Nigeria
570 NU NIU Niuensaari Niue Niue Niue
574 NF NFK Norfolkinsaari Norfolkön Norfolk Island Norfolk Island
578 NO NOR Noria Norge Norway Norge
580 MP MNP Pohjois-Mariaanit Nordmarianema Northern Mariana 
Islands
Northern Mariana 
Islands
581 UM UMI Yhdysvaltain Tyynen­
meren pienet 
eriilissaaret
USA, de mindre 
avsidesliggande 
Stillahavsoama
United States Minor 
Outlying Islands
United States Minor 
Outlying Islands
583 FM FSM Mikronesla Mikronesien Micronesia Micronesia
584 MH MHL Marshallinsaaret Marshallöama Marshall Islands Marshall Islands
585 PW PLW Palau Palau Palau Palau/Belau
586 PK PAK Pakistan Pakistan Pakistan Pakistan
591 PA PAN Panama Panama Panama Panamá
598 PG PNG Papua-Uusi-Guinea Papua Nya Guinea Papua New Guinea Papua New Guinea
600 PY PRY Paraguay Paraguay Paraguay Paraguay
604 PE PER Peru Peru Peru Perú
608 PH PHL Filippiinit Filippinema Philippines Pilipinas
612 PN PON Pitcaim Pitcaim Pitcaim Pitcaim
616 PL POL Puola Polen Poland Polska
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Tunnukset Nimet: suomenkielinen ruotsinkielinen englanninkielinen paikallinen (omakielinen)
Koder Namn: finskt svenskt enoelskt nationellt
620 PT PRT Portugali Portugal Portugal Portugal
624 GW GNB Guinea-BIssau Guinea-Bissau Guinea-Bissau Guiné-Bissau
626 TP TMP Itä-Timor Östra Timor East Timor Timor Timur
630 PR PRI Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico
634 QA QAT Qatar Qatar Qatar Qatar
638 RE REU Réunion Réunion Reunion Réunion
642 RO ROM Romania Rumänien Romania România
643 RU RUS Venäjä Ryssland Russia Rossija
646 RW RWA Ruanda Rwanda Rwanda Rwanda/U rwanda
654 SH SHN Saint Helena Saint Helena Saint Helena Saint Helena
659 KN KNA Saint Kitts ja Nevis Saint Kitts och Nevis Saint Kitts and Nevis Saint Kitts and Nevis
660 AI AIA Anguilla Anguilla Anguilla Anguilla
662 LC LCA Saint Lucia Saint Lucia Saint Lucia Saint Lucia
666 PM SPM Saint-Pierre ja 
Miquelon
Saint Pierre och 
Miquelon
Saint Pierre and 
Miquelon
Saint-Pierre-et-
Miquelon
670 VC VCT Saint Vincent ja 
Grenadiinit
Saint Vincent och 
Grenadinema
Saint Vincent and the 
Grenadines
Saint Vincent and the 
Grenadines
674 SM SMR San Marino San Marino San Marino San Marino
678 ST STP Sao Tomé ja Principe Säo Tomé och 
Principe
Säo Tomé and 
Principe
Sâo Tomé e Principe
682 SA SAU Saudi-Arabia Saudiarabien Saudi Arabia Al-Arabiya 
as-Sa' udiya
686 SN SEN Senegal Senegal Senegal Sénégal
690 SC SYC Seychellit Seychellema Seychelles Sesel/Seychelles
694 SL SLE Sierra Leone Sierra Leone Sierra Leone Sierra Leone
702 SG SGP Singapore Singapore Singapore Singapore/Singapura/
Xinjiapo
703 SK SVK Slovakia Slovakien Slovakia Slovensko
704 VN VNM Vietnam Vietnam Vietnam Viêt Nam
705 SI SVN Slovenia Slovenien Slovenia Slovenija
706 SO SOM Somalia Somalia Somalia Soomaaliya
710 ZA ZAF Etelä-Afrikka Sydafrika South Africa Suid-Afrika
716 ZW ZWE Zimbabwe Zimbabwe Zimbabwe Zimbabwe
724 ES ESP Espanja Spanien Spain Espana
732 EH ESH Länsi-Sahara Västsahara Western Sahara As-Sahrawiya
736 SD SDN Sudan Sudan Sudan As-Sudan
740 SR SUR Suriname Surinam Suriname Suriname
744 SJ SJM Huippuvuoret ja Jan 
Mayen
Svalbard och Jan 
Mayen
Svalbard and Jan 
Mayen Islands
Svalbard og Jan 
Mayen
748 sz SWZ Swazimaa Swaziland Swaziland Swaziland
752 SE SWE Ruotsi Sverige Sweden Sverige
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Tunnukset
Koder
Nimet suomenkielinen 
Namn: finskt
ruotsinkielinen
svenskt
englanninkielinen
enaelskt
paikallinen (omakielinen) 
natlonellt
756 CH CHE Sveitsi Schweiz Switzerland Schweiz/Suisse/
Svizzera
760 SY SYR Syyria Syrien Syria Suriya
762 TJ TJK Tadjikistan Tadjikistan Tajikistan Togikiston
764 TH THA Thaimaa Thailand Thailand Prathet Thai
768 TG TGO Togo Togo Togp Togo
772 TK TKL Tokelau Tokelau Tokelau Tokelau
776 TO TON Tonga Tonga Tonga Tonga
780 TT TTO Trinidad ja Tobago Trinidad och Tobago Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago
784 AE ARE Arabiemiirikunnat Förenade arab- 
emi raten
United Arab Emirates Al-lmarat al-'Arabiya 
al-Muttahida
788 TN TUN Tunisia Tunisien Tunisia Tunis/Tunisie
792 TR TUR Turkki Turkiet Turkey TQrkiye
795 TM TKM Turkmenistan Turkmenistan Turkmenistan Turkmenistan
796 TC TCA Turks- ja Caicos- 
saaret
Turks- och Caicos- 
öama
Turks and Caicos 
Islands
Turks and Caicos 
Islands
798 TV TUV Tuvalu Tuvalu Tuvalu Tuvalu
800 UG UGA Uganda Uganda Uganda Uganda
804 UA UKR Ukraina Ukraina Ukraine Ukraina
807 MK MKD Makedonia Makedonien Macedonia Makedonija
818 EG EGY Egypti Egypten Egypt Misr
826 GB GBR Yhdistynyt kuningas­
kunta
Förenade Konunga- 
riket
United Kingdom United Kingdom
834 TZ TZA Tansania Tanzania Tanzania Tanzania
840 US USA Yhdysvallat (USA) Förenta Statema 
(USA)
United States United States
850 VI VIR Yhdysvaltain
Neitsytsaaret
Jungfruöama, USA Virgin Islands (U.S.) Virgin Islands of the 
United States
854 BF BFA Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso
858 UY URY Uruguay Uruguay Uruguay Uruguay
860 UZ UZB Uzbekistan Uzbekistan Uzbekistan Uzbekiston
862 VE VEN Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela
876 WF WLF Wallis- ja Futuna- 
saaret
Wallis- och Futuna- 
öama
Wallis and Futuna 
islands
Wallis et Futuna
882 WS WSM Samoa Samoa Samoa Samoa i Sisifo
887 YE YEM Jemen Yemen Yemen Al-Yaman
891 YU YUG Jugoslavia Jugoslawen Yugoslavia Jugoslavija
894 ZM ZMB Sambia Zambia Zambia Zambia
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Taulukko 3. Vältiot ja  maat maanosittain ja  suuralueittain 
Tabell 3. Stater och länder efter världsdel och storomräde
Maanosa - Världsdel
Suuralue - Storomräde
Valtio/Maa - Stat/Land
1 Eurooppa - Europa - Europe
1A Pohjois-Eurooppa - Nordeuropa - 
Northern Europe
Itsenäiset - Suveräna
1AA Pohjoismaat - De nordiska 
ländema - Nordic countries
352 Islanti 
578 Norja 
752 Ruotsi 
246 Suomi 
208 Tanska
1AB Baltian maat - De baltiska 
ländema - Baltic states
428 Latvia
440 Liettua
233 Viro
Epäitsenäiset - Icke-suveräna
234 Färsaaret
744 Huippuvuoret ja Jan Mayen
1B Länsi-Eurooppa - Västeuropa - 
Western Europe
Itsenäiset - Suveräna 
528 Alankomaat 
056 Belgia 
372 Irlanti 
442 Luxemburg 
492 Monaco 
250 Ranska
826 Yhdistynyt kuningaskunta
Epäitsenäiset - Icke-suveräna 
249 Ranska, emämaa
1C Keski-Eurooppa - Mellaneuropa - 
Central Europe
itsenäiset - Suveräna 
040 Itävalta 
191 Kroatia 
438 Liechtenstein 
616 Puola 
276 Saksa
705 Slovenia 
756 Sveitsi 
203 Täekki 
348 Unkari
1D Itä-Eurooppa - Osteuropa - 
Eastem Europe
Itsenäiset - Suveräna
100 Bulgaria
498 Moldova
642 Romania
703 Slovakia
804 Ukraina
112 Valko-Venäjä
643 Venäjä
Etelä-Eurooppa - Sydeuropa
Southern Europe
Itsenäiset - Suveräna
008 Albania
020 Andorra
070 Bosnia-Hertsegovina
724 Espanja
380 Italia
891 Jugoslavia
300 Kreikka
807 Makedonia
470 Malta
620 Portugali
674 San Marino
336 Vatikaani
Epäitsenäiset - Icke-suveräna
292 Gibraltar
2 Amerikka - Amerika - America
2A Pohjois-Amerikka - Nordamerika 
North America
Itsenäiset - Suveräna 
124 Kanada 
840 Yhdysvallat (USA)
Epäitsenäiset - Icke-suveräna 
060 Bermuda 
304 Grönlanti
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666 Saint-Pierre ja Miquelon
2B Väli-Amerikka - Mellanamerika - 
Middle America
Itsenäiset - Suveräna
028 Antigua ja Barbuda
044 Bahama
052 Barbados
084 Belize
188 Costa Rica
212 Dominica
214 Dominikaaninen tasavalta
222 El Salvador
308 Grenada
320 Guatemala
332 Haiti
340 Honduras
388 Jamaika
192 Kuuba
484 Meksiko
558 Nicaragua
591 Panama
659 Saint Kitts ja Nevis
662 Saint Lucia
670 Saint Vincent ja Grenadiinit
780 Trinidad ja Tobago
600 Paraguay 
604 Peru 
740 Suriname 
858 Uruguay 
862 Venezuela 
Epäitsenäiset - Icke-suveräna
239 Etelä-Georgia ja Eteläiset 
Sandwichsaaret
238 Falklandinsaaret 
254 Ranskan Guayana
3 Afrikka - Afrika - Africa
3A Pohjois-Afrikka - Nordafrika - 
North Africa
Itsenäiset - Suveräna 
012 Algeria 
818 Egypti 
434 Libya 
504 Marokko 
736 Sudan 
788 Tunisia
Epäitsenäiset - Icke-suveräna 
732 Länsi-Sahara
3B Länsi-Afrikka - Västafrika - 
West Africa
Epäitsenäiset - Icke-suveräna
530 Alankomaiden Antillit
660 Anguilla
533 Aruba
092 Brittiläiset Neitsytsaaret
136 Caymansaaret
312 Guadeloupe
474 Martinique
500 Montserrat
630 Puerto Rico
796 Turks- ja Caicossaaret
850 Yhdysvaltain Neitsytsaaret
Etelä-Amerikka - Sydamerika - 
South America
Itsenäiset - Suveräna
032 Argentiina
068 Bolivia
076 Brasilia
152 Chile
218 Ecuador
328 Guyana
170 Kolumbia
Itsenäiset - Suveräna
204 Benin
854 Burkina Faso
270 Gambia
288 Ghana
324 Guinea
624 Guinea-Bissau
132 Kap Verde
430 Liberia
466 Mali
478 Mauritania
562 Niger
566 Nigeria
384 Norsunluurannikko
686 Senegal
694 Sierra Leone
768 Togo
Epäitsenäiset - Icke-suveräna 
654 Saint Helena
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3C Keski-Afrikka - Centralafrika - 
Central Africa
Itsenäiset - Suveräna 
024 Angola 
266 Gabon 
120 Kamerun 
140 Keski-Afrikka 
178 Kongo
226 Päiväntasaajan Guinea 
678 Säo Tomé ja Príncipe 
148 TSad 
180 Zaire
3D Itä-Afrikka - Östafrika - 
East Africa
Itsenäiset - Suveräna
108 Burundi
262 Djibouti
232 Eritrea
231 Etiopia
404 Kenia
174 Komorit
450 Madagaskar
454 Malawi
480 Mauritius
508 Mosambik
646 Ruanda
894 Sambia
690 Seychellit
706 Somalia
834 Tansania
800 Uganda
716 Zimbabwe
Epäitsenäiset - Icke-suveräna
086 Brittiläinen Intian 
meren alue
175 Mayotte
638 Réunion
3E Etelä-Afrikka - Sydafrika - 
Southern Africa
Itsenäiset - Suveräna
072 Botswana
710 Etelä-Afrikka
426 Lesotho
516 Namibia
748 Swazimaa
Epäitsenäiset - Icke-suveräna
260 Ranskan eteläiset alueet
4 Aasia - Asien - Asia
4A Länsi-Aasia - Västasien - 
West Asia
Itsenäiset - Suveräna
784 Arabiemiirikunnat
051 Armenia
031 Azerbaidzan
048 Bahrain
268 Georgia
368 Irak
364 Iran
376 Israel
887 Jemen
400 Jordania
414 Kuwait
196 Kypros
422 Libanon
512 Oman
634 Qatar
682 Saudi-Arabia
760 Syyria
792 Turkki
4B Keski-Aasia - Centralasien - 
Central Asia
Itsenäiset - Suveräna
004 Afganistan
050 Bangladesh
064 Bhutan
356 Intia
398 Kazakstan
417 Kirgisia
462 Malediivit
524 Nepal
586 Pakistan
144 Sri Lanka
762 Tadjikistan
795 Turkmenistan
860 Uzbekistan
Itä-Aasia - 
East Asia
Östasien -
Itsenäiset - Suveräna
392 Japani
156 Kiina
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408 Korean kansantasavalta 
(Pohjois-Korea)
410 Korean tasavalta (Etelä- 
Korea)
496 Mongolia 
158 Taiwan
Epäitsenäiset • Icke-suveräna 
344 Hongkong 
446 Macao
4D Kaakkois-Aasia - Sydöstasien - 
Southeast Asia
Itsenäiset - Suveräna
096 Brunei
104 Burma
608 Filippiinit
360 Indonesia
116 Kambodza
418 Laos
458 Malesia
702 Singapore
764 Thaimaa
704 Vietnam
Epäitsenäiset - Icke-suveräna
626 Itä-Timor
Oseania - Océanien - Oceania
5A Australia - Australien -Australia
Itsenäiset • Suveräna
036 Australia
554 Uusi-Seelanti
Epäitsenäiset - Icke-suveräna
162 Joulusaari
166 Kookossaaret
574 Norfoikinsaari
5B Tyynenmeren alue - 
Stillahavsomrädet - 
Pacific Region
Itsenäiset - Suveräna
242 Fidzi
296 Kiribati
584 Marshallinsaaret
583 Mikronesia
520 Nauru
585 Palau
598 Papua-Uusi-Guinea
090 Salomonsaaret
882 Samoa
776 Tonga
798 Tuvalu
548 Vanuatu
Epäitsenäiset - Icke-suveräna
016 Amerikan Samoa
184 Cookinsaaret
316 Guam
570 Niuensaari
612 Pitcaim
580 Pohjois-Mariaanit
258 Ranskan Polynesia
772 Tokelau
540 Uusi-Kaledonia
876 Wallis-ja Futunasaaret
581 Yhdysvaltain Tyynenmeren 
pienet erillissaaret
6 Etelänapaseutu - Antarktisomrädet - 
Antarctic Zone
Epäitsenäiset - Icke-suveräna 
010 Antarktis 
074 Bouvefnsaari 
334 Heard ja McDonaldsaaret
9 Muut - Övriga - Others
990 Muu epäitsenäinen alue
991 Ilman kansalaisuutta 
999 Tuntematon
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Taulukko 4. Valtioliittoumat ja  niiden jäsenvaltiot
Tabell 4. Mellanstatliga sammanslutningar jäm te medlemsstater
Liittymisv. - 266 Gabon 1960
FN - UN Ansl.är 270 Gambia 1965
004 Afganistan 1946 268 Georgia 1992
528 Alankomaat 1945 288 Ghana 1957
008 Albania 1955 308 Grenada 1974
012 Algeria 1962 320 Guatemala 1945
020 Andorra 1993 324 Guinea 1958
024 Angola 1976 624 Guinea-Bissau 1974
028 Antigua ja Barbuda 1981 328 Guyana 1966
784 Arabiemiirikunnat 1971 332 Haiti 1945
032 Argentiina 1945 340 Honduras 1945
051 Armenia 1992 360 Indonesia 1950
036 Australia 1945 356 Intia 1945
031 Azerbaidzan 1992 368 Irak 1945
044 Bahama 1973 364 Iran 1945
048 Bahrain 1971 372 Irlanti 1955
050 Bangladesh 1974 352 Islanti 1946
052 Barbados 1966 376 Israel 1949
056 Belgia 1945 380 Italia 1955
084 Belize 1981 040 Itävalta 1955
204 Benin 1960 388 Jamaika 1962
064 Bhutan 1971 392 Japani 1956
068 Bolivia 1945 887 Jemen 1947
070 Bosnia-Hertsegovina 1992 400 Jordania 1955
072 Botswana 1966 891 Jugoslavia 1945
076 Brasilia 1945 116 Kambodza 1955
096 Brunei 1984 120 Kamerun 1960
100 Bulgaria 1955 124 Kanada 1945
854 Burkina Faso 1960 132 Kap Verde 1975
104 Burma 1948 398 Kazakstan 1992
108 Burundi 1962 404 Kenia 1963
152 Chile 1945 140 Keski-Afrikka 1960
188 Costa Rica 1945 156 Kiina 1945
262 Djibouti 1977 417 Kirgisia 1992
212 Dominica 1978 170 Kolumbia 1945
214 Dominikaaninen tasavalta 1945 174 Komorit 1975
218 Ecuador 1945 178 Kongo 1960
818 Egypti 1945 408 Korean kansantasavalta 1991
222 El Salvador 1945 (Pohjois-Korea)
232 Eritrea 1993 410 Korean tasavalta (Etelä-Korea) 1991
300 Kreikka 1945724 Espanja 1955
191 Kroatia 1992710 Etelä-Afrikka 1945
192 Kuuba 1945231 Etiopia 1945
414 Kuwait 1963242 FidZi 1970
196 Kypros 1960
608 Filippiinit 1945
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418
428
426
422
430
434
438
440
442
450
807
454
462
458
466
470
504
584
478
480
484
583
498
492
496
508
516
524
558
562
566
578
384
512
586
585
591
598
600
604
620
616
226
634
250
642
646
752
659
1979
1980
1973
1978
1964
1976
1992
1975
1945
1960
1976
1961
1965
1993
1992
1960
1955
1956
1955
1975
1968
1945
1992
1961
1945
1946
1960
1962
1960
1993
1956
1945
1992
1962
1945
1955
1945
1945
1992
1945
1981
1945
1945
1977
1991
Laos 1955 662 Saint Lucia
Latvia 1991 670 Saint Vincent ja Grenadiinit
Lesotho 1966 276 Saksa
Libanon 1945 090 Salomonsaaret
Liberia 1945 894 Sambia
Libya 1955 882 Samoa
Liechtenstein 1990 674 San Marino
Liettua 1991 678 Säo Tomé ja Principe
Luxemburg 1945 682 Saudi-Arabia
Madagaskar 1960 686 Senegal
Makedonia 1993 690 Seychellit
Malawi 1964 694 Sierra Leone
Malediivit 1965 702 Singapore
Malesia 1957 703 Slovakia
Mali 1960 705 Slovenia
Malta 1964 706 Somalia
Marokko 1956 144 Sri Lanka
Marshailinsaaret 1991 736 Sudan
Mauritania 1961 246 Suomi
Mauritius 1968 740 Suriname
Meksiko 1945 748 Swazimaa
Mikronesia 1991 760 Syyria
Moldova 1992 762 Tadjikistan
Monaco 1993 834 Tansania
Mongolia 1961 208 Tanska
Mosambik 1975 764 Thaimaa
Namibia 1990 768 Togo
Nepal 1955 780 Trinidad ja Tobago
Nicaragua 1945 148 Téad
Niger 1960 203 Téekki
Nigeria 1960 788 Tunisia
Norja 1945 792 Turkki
Norsunluurannikko 1960 795 Turkmenistan
Oman 1971 800 Uganda
Pakistan 1947 804 Ukraina
Palau 1994 348 Unkari
Panama 1945 858 Uruguay
Papua-Uusi-Guinea 1975 554 Uusi-Seelanti
Paraguay 1945 860 Uzbekistan
Peru 1945 112 Valko-Venäjä
Portugali 1955 548 Vanuatu
Puola 1945 862 Venezuela
Päiväntasaajan Guinea 1968 643 Venäjä
Qatar 1971 704 Vietnam
Ranska 1945 233 Viro
Romania 1955 826 Yhdistynyt kuningaskunta
Ruanda 1962 840 Yhdysvallat (USA)
Ruotsi 1946 180 Zaire
Saint Kitts ja Nevis 1983 716 Zimbabwe
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528 Alankomaat
056 Belgia
724 Espanja
372 Irlanti
380 Italia
040 Itävalta
300 Kreikka
442 Luxemburg
620 Portugali
250 Ranska
752 Ruotsi
276 Saksa
246 Suomi
208 Tanska
826 Yhdistynyt kuningaskunta
Efta
352 Islanti
438 Liechtenstein
578 Norja
756 Sveitsi
EES - EEA
528 Alankomaat
056 Belgia
724 Espanja
372 Irlanti
352 Islanti
826 Iso-Britannia
380 Italia
040 Itävalta
300 Kreikka
438 Liechtenstein
442 Luxemburg
578 Norja
620 Portugali
250 Ranska
752 Ruotsi
276 Saksa
246 Suomi
208 Tanska
826 Yhdistynyt kuningaskunta
Cefta
616 Puola
703 Slovak!
203 TSekki 
348 Unkari
IVY - OSS - CIS 
051 Armenia 
031 Azerbaidzan 
268 Georgia 
398 Kazakstan 
417 Kirgisia 
498 Moldova 
762 Tadjikistan 
795 Turkmenistan 
804 Ukraina 
860 Uzbekistan 
112 Valko-Venäjä 
643 Venäjä
OECD
528 Alankomaat
036 Australia
056 Belgia
724 Espanja
372 Irlanti
352 Islanti
380 Italia
040 Itävalta
392 Japani
124 Kanada
300 Kreikka
442 Luxemburg
484 Meksiko
578 Norja
620 Portugali
250 Ranska
752 Ruotsi
276 Saksa
246 Suomi
756 Sveitsi
208 Tanska
203 TSekki
792 Turkki
554 Uusi-Seelanti
826 Yhdistynyt kuningaskunta
840 Yhdysvallat (USA)
OPEC
012 Algeria
784 Arabiemiirikunnat
1952
1952
1986
1973
1952
1995
1981
1952
1986
1952
1995
1952
1995
1973
1973
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266 Gabon 
360 Indonesia 
368 Irak 
364 Iran 
414 Kuwait 
434 Libya 
566 Nigeria 
634 Qatar 
682 Saudi-Arabia 
862 Venezuela
Apec
036 Australia 
096 Brunei 
152 Chile 
608 Filippiinit 
344 Hongkong 
360 Indonesia 
392 Japani 
124 Kanada 
156 Kiina
410 Korean tasavalta (Etelä-Korea)
458 Malesia
484 Meksiko
598 Papua-Uusi-Guinea
702 Singapore
158 Taiwan
764 Thaimaa
554 Uusi-Seelanti
840 Yhdysvallat
Asean
096 Brunei 
608 Filippiinit 
360 Indonesia 
458 Malesia 
702 Singapore 
764 Thaimaa
GCC
784 Arabiemiirikunnat
048 Bahrain
414 Kuwait
512 Oman
634 Qatar
682 Saudi-Arabia
LAS
012 Algeria 
784 Arabiemiirikunnat 
048 Bahrain 
262 Djibouti 
818 Egypti 
368 Irak 
887 Jemen 
400 Jordania 
174 Komorit 
414 Kuwait 
422 Libanon 
434 Libya 
504 Marokko 
478 Mauritania 
512 Oman 
Palestiina 
634 Qatar 
682 Saudi-Arabia 
706 Somalia 
736 Sudan 
760 Syyria 
788 Tunisia
OAS
028 Antigua ja Barbuda
032 Argentiina
044 Bahama
052 Barbados
084 Belize
068 Bolivia
076 Brasilia
152 Chile
188 Costa Rica
212 Dominica
214 Dominikaaninen tasavalta
218 Ecuador
222 El Salvador
308 Grenada
320 Guatemala
328 Guyana
332 Haiti
340 Honduras
388 Jamaika
124 Kanada
170 Kolumbia
192 Kuuba
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OAU
484 Meksiko 566 Nigeria
558 Nicaragua 384 Norsunluurannikko
591 Panama 226 Päiväntasaajan Guinea
600 Paraguay 646 Ruanda
604 Peru 894 Sambia
659 Saint Kitts ja Nevis 678 Säo Tomé ja Principe
662 Saint Lucia 686 Senegal
670 Saint Vincent ja Grenadiinit 690 Seychellit
740 Suriname 694 Sierra Leone
780 Trinidad ja Tobago 706 Somalia
858 Uruguay 736 Sudan
862 Venezuela 748 Swazimaa
840 Yhdysvallat (USA) 834 Tansania
768 Togo
148 TSad
012 Algeria 788 Tunisia
024 Angola 800 Uganda
204 Benin 180 Zaire
072 Botswana 716 Zimbabwe
854 Burkina Faso
108 Burundi SPC
262 Djibouti 016 Amerikan Samoa
818 Egypti 036 Australia
232 Eritrea 184 Cookinsaaret
710 Etelä-Afrikka 242 Fidzi
231 Etiopia 316 Guam
266 Gabon 296 Kiribati
270 Gambia 584 Marshailinsaaret
288 Ghana 583 Mikronesia
324 Guinea 520 Nauru
624 Guinea-Bissau 570 Niuensaari
120 Kamerun 585 Palau
132 Kap Verde 598 Papua-Uusi-Guinea
404 Kenia 612 Pitcairn
140 Keski-Afrikka 580 Pohjois-Mariaanit
174 Komorit 250 Ranska
178 Kongo 258 Ranskan Polynesia
426 Lesotho 090 Salomonsaaret
430 Liberia 882 Samoa
434 Libya 772 Tokelau
732 Länsi-Sahara 776 Tonga
450 Madagaskar 798 Tuvalu
454 Malawi 540 Uusi-Kaledonia
466 Mali 554 Uusi-Seelanti
478 Mauritania 548 Vanuatu
480 Mauritius 876 Wallis-ja Futunasaaret
508 Mosambik 826 Yhdistynyt kuningaskunta
516 Namibia 840 Yhdysvallat (USA)
562 Niger
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Liite 1. Valtioiden ja  maiden kaksikirjaimiset tunnukset 
Bilaga 1. Statemas och ländernas tväbokstavskoder
AD Andorra CC Kookossaaret
AE Arabiemiirikunnat CF Keski-Afrikka
AF Afganistan CG Kongo
AG Antigua ja Barbuda CH Sveitsi
AI Anguilla Cl Norsunluurannikko
AL Albania CK Cookinsaaret
AM Armenia CL Chile
AN Alankomaiden
Antillit
CM Kamerun
CN Kiina
AO Angola
CO Kolumbia
AQ Antarktis
CR Costa Rica
AR Argentiina
CU Kuuba
AS Amerikan Samoa
CV Kap Verde
AT Itävalta
CX Joulusaari
AU Australia
CY Kypros
AW Aruba
CZ Täekki
AZ Azerbaidzan
DE Saksa
BA Bosnia-Hertsegovina
DJ Djibouti
BB Barbados
DK Tanska
BD Bangladesh
DM Dominica
BE Belgia
DO Dominikaaninen
BF Burkina Faso tasavalta
BG Bulgaria DZ Algeria
BH Bahrain EC Ecuador
Bl Burundi EE Viro
BJ Benin EG Egypti
BM Bermuda EH Länsi-Sahara
BN Brunei ER Eritrea
BO Bolivia ES Espanja
BR Brasilia ET Etiopia
BS Bahama Fl Suomi
BT Bhutan FJ Fidzi
BV Bouvefnsaari FK Falklandinsaaret
BW Botswana FM Mikronesia
BY Valko-Venäjä FO Färsaaret
BZ Belize FR Ranska
CA Kanada FX Ranska
GA Gabon JM Jamaika
GB Yhdistynyt kuningas­ JO Jordania
kunta
JP Japani
GD Grenada
KE Kenia
GE Georgia
KG Kirgisia
GF Ranskan Guayana
KH Kambodza
GH Ghana
KI Kiribati
Gl Gibraltar
KM Komorit
GL Grönlanti
KN Saint Kitts ja Nevis
GM Gambia
KP Korean kansantasa­
GN Guinea valta (Pohjois-Korea)
GP Guadeloupe KR Korean tasavalta 
(Etelä-Korea)
GQ Päiväntasaajan
Guinea KW Kuwait
GR Kreikka KY Caymansaaret
GS Etelä-Georgia ja KZ Kazakstan
Eteläiset Sandwich- 
saaret LA Laos
GT Guatemala LB Libanon
GU Guam LC Saint Lucia
GW Guinea-Bissau LI Liechtenstein
GY Guyana LK Sri Lanka
HK Hongkong LR Liberia
HM Heard ja 
McDonaldsaaret
LS Lesotho
LT Liettua
HN Honduras
LU Luxemburg
HR Kroatia
LV Latvia
HT Haiti
LY Libya
HU Unkari
MA Marokko
ID Indonesia
MC Monaco
IE Irlanti
MD Moldova
IL Israel
MG Madagaskar
IN Intia
MH Marshallinsaaret
IO Brittiläinen Intian 
valtameren alue MK Makedonia
IQ Irak ML Mali
IR Iran MM Burma
IS Islanti MN Mongolia
IT Italia MO Macao
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MP Pohjois-Mariaanit PF Ranskan Polynesia
MQ Martinique PG Papua-Uusi-Guinea
MR Mauritania PH Filippiinit
MS Montserrat PK Pakistan
MT Malta PL Puola
MU Mauritius PM Saint-Pierre ja 
Miquelon
MV Malediivit
PN Pitcairn
MW Malawi
PR Puerto Rico
MX Meksiko
PT Portugali
MY Malesia
PW Palau
MZ Mosambik
PY Paraguay
NA Namibia
QA Qatar
NC Uusi-Kaledonia
RE Réunion
NE Niger
RO Romania
NF Norfolkinsaari
RU Venäjä
NG Nigeria
RW Ruanda
Nl Nicaragua
SA Saudi-Arabia
NL Alankomaat
SB Salomonsaaret
NO Norja
Nepal
SC Seychellit
NP
SD Sudan
NR Nauru
SE Ruotsi
NU Niuensaari
Uusi-Seelanti
SG Singapore
NZ
SH Saint Helena
OM Oman
SI Slovenia
PA Panama
PE Peru
SJ Huippuvuoret ja Jan 
Mayen
SK Slovakia TZ Tansania
SL Sierra Leone UA Ukraina
SM San Marino UG Uganda
SN Senegal UM Yhdysvaltain Tyy­
nenmeren pienet
SO Somalia erillissaaret
SR Suriname US Yhdysvallat (USA)
ST Säo Tomé ja 
Principe
UY Uruguay
UZ Uzbekistan
SV El Salvador
VA Vatikaani
SY Syyria
VC Saint Vincent ja
SZ Swazimaa Grenadiinit
TC Turks- ja Caicos- VE Venezuela
saaret
VG Brittiläiset
TD TSad Neitsytsaaret
TF Ranskan eteläiset VI Yhdysvaltain
alueet Neitsytsaaret
TG Togo VN Vietnam
TH Thaimaa VU Vanuatu
TJ Tadjikistan WF Wallis- ja Futuna- 
saaret
TK Tokelau
WS Samoa
TM Turkmenistan
YE Jemen
TN Tunisia
YT Mayotte
TO Tonga
YU Jugoslavia
TP Itä-Timor
ZA Etelä-Afrikka
TR Turkki
ZM Sambia
TT Trinidad ja Tobago
ZR Zaire
TV Tuvalu
ZW Zimbabwe
TW Taiwan
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Liite 2. Valtioiden ¡a maiden kolmikirjaimiset tunnukset 
Bilaga 2. Statemas och ländernas trebokstavskoder
ABW Aruba BWA Botswana FRA Ranska ISR Israel
AFG Afganistan CAF Keski-Afrikka FRO Färsaaret ITÄ Italia
AGO Angola CAN Kanada FSM Mikronesia JAM Jamaika
AIA Anguilla CCK Kookossaaret FXX Ranska, emämaa JOR Jordania
ALB Albania CHE Sveitsi GAB Gabon JPN Japani
AND Andorra CHL Chile GBR Yhdistynyt kuningas­ KAZ Kazakstan
ANT Alankomaiden CHN Kiina
kunta
KEN Kenia
Antillit GEO Georgia
CIV Norsunluurannikko KGZ Kirgisia
ARE Arabiemiirikunnat GHA Ghana
CMR Kamerun KHM Kambodza
ARG Argentiina GIB Gibraltar
COG Kongo KIR Kiribati
ARM Armenia • GIN Guinea
COK Cookinsaaret KNA Saint Kitts ja Nevis
ASM Amerikan Samoa GLP Guadeloupe
COL Kolumbia KOR Korean tasavalta
ATA Antarktis GMB Gambia (Etelä-Korea)
COM Komorit
ATF Ranskan eteläiset GNB Guinea-Bissau KWT Kuwait
alueet CPV Kap Verde
GNQ Päiväntasaajan LAO Laos
ATG Antigua ja Barbuda CRI Costa Rica Guinea
LBN Libanon
AUS Australia CUB Kuuba GRC Kreikka
LBR Liberia
AUT Itävalta CXR Joulusaari GRD Granada
LBY Libya
AZE Azerbaidzan CYM Caymansaaret GRL Grönlanti
LCA Saint Lucia
BDI Burundi CYP Kypros GTM Guatemala
LIE Liechtenstein
BEL Belgia CZE TSekki GUF Ranskan Guayana
LKA Sri Lanka
BEN Benin DEU Saksa GUM Guam
LSO Lesotho
BFA Burkina Faso DJI Djibouti GUY Guyana
LTU Liettua
BGD Bangladesh DMA Dominica HKG Hongkong 1 ux 1 iivAmhnrn
BGR Bulgaria DNK Tanska HMD Heard ja
LUA LUAOi i ii/ui y
McDonaldsaaret LVA Latvia
BHR Bahrain DOM Dominikaaninen
tasavalta HND Honduras MAC Macao
BHS Bahama
DZA Algeria HRV Kroatia MAR Marokko
BIH Bosnia-Hertsego-
vina ECU Ecuador HTI Haiti MCO Monaco
BLR Valko-Venäjä EGY Egypti HUN Unkari MDA Moldova
BLZ Belize ERI Eritrea IDN Indonesia MDG Madagaskar
BMU Bermuda ESH Länsi-Sahara IND Intia MDV Malediivit
BOL Bolivia ESP Espanja IOT Brittiläinen Intian MEX Meksiko
valtameren alue
BRA Brasilia EST Viro MHL Marshallinsaaret
IRL Irlanti
BRB Barbados ETH Etiopia MKD Makedonia
IRN Iran
BRN Brunei FIN Suomi MLI Mali
IRQ Irak
BTN Bhutan FJI Fidzi MLT Malta
ISL Islanti
BVT Bouvefnsaari FLK Falklandinsaaret MMR Burma
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MNG Mongolia PHL Filippiinit
MNP Pohjois-Mariaanit PLW Palau
MOZ Mosambik PNG Papua-Uusi-Guinea
MRT Mauritania POL Puola
MSR Montserrat PRI Puerto Rico
MTQ
MUS
Martinique
Mauritius
PRK Korean kansantasa­
valta (Pohjois- 
Korea)
MWI Malawi PRT Portugali
MYS Malesia PRY Paraguay
MYT Mayotte PYF Ranskan Polynesia
NAM Namibia QAT Qatar
NCL Uusl-Kaledonia REU Réunion
NER Niger ROM Romania
NFK Norfolkinsaari RUS Venäjä
NGA Nigeria RWA Ruanda
NIC Nicaragua SAU Saudi-Arabia
NIU Niuensaari SON Sudan
NLD Alankomaat SEN Senegal
NOR Norja SGP Singapore
NPL
NRU
Nepal
Nauru
SGS Etelä-Georgia ja 
Eteläiset Sandwich- 
saaret
NZL Uusi-Seelanti SHN Saint Helena
OMN
PAK
Oman
Pakistan
SJM Huippuvuoret ja 
Jan Mayen
PAN Panama SLB Salomonsaaret
PCN Pitcairn SLE
Sierra Leone
PER Peru SLV El Salvador
SMR San Marino TZA Tansania
SOM Somalia UGA Uganda
SPM Saint-Pierre ja 
Miquelon
UKR Ukraina
UMI Yhdysvaltain Tyy­
STP Säo Tomé ja nenmeren pienet
Príncipe erilllssaaret
SUR Suriname URY Uruguay
SVK Slovakia USA Yhdysvallat (USA)
SVN Slovenia UZB Uzbekistan
SWE Ruotsi VAT Vatikaani
SWZ Swazimaa VCT Saint Vincent ja 
Grenadiinit
SYC Seychellit
VEN Venezuela
SYR Syyria
VGB Brittiläiset Neitsyt­
TCA Turks-ja Caicos- saaret
TCD
saaret
VIR Yhdysvaltain
TSad Neitsytsaaret
TGO Togo VNM Vietnam
THA Thaimaa VUT Vanuatu
TJK Tadjikistan WLF Wallis- ja Futuna- 
saaret
TKL Tokelau
WSM Samoa
TKM Turkmenistan
YEM Jemen
TMP Itä-Timor
YUG Jugoslavia
TON Tonga
ZAF Etelä-Afrikka
TTO Trinidad ja Tobago
ZAR Zaire
TUN Tunisia
ZMB Sambia
TUR Turkki
ZWE Zimbabwe
TUV Tuvalu
TWN Taiwan
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Liite 3. Rahayksiköiden tunnukset (ISO 4217) ¡a suomenkieliset nimet 
Bilaga 3. Myntenheternas koder (ISO 4217) och finsksprákiga namn
AD P Andorran peseta
AED Arabiemiirikuntien
dirham
AFA Afghani
ALL Lek
AMD Armenian Dram
ANG Alankomaiden 
Antillien guldeni
AON Uusi kwanza
ARS Argentiinan peso
ATS Shillinki
AUD Australian dollari
AWG Araban floriini
AZM Azerbaidzan manat
BAD Bosnia-Hertsegovi- 
nan dinaari
BBD Barbadoksen
dollari
BDT Taka
BEF Belgian frangi
BGL Lev
BHD Bahrainin dinaari
BIF Burundin frangi
BMD Bermudan dollari
BND Brunoin dollari
BOB Boliviano
BRL Brasilian real
BSD Bahaman dollari
BTN Ngultrum
BWP Pula
BYB Valko-Venäjän rupla
BZD Belizen dollari
CAD Kanadan dollari
CHF Sveitsin frangi
CLP Chilen peso
CNY Renminbi yuan
COP Kolumbian peso
CRC Costa Rican colón
CUP Kuuban peso
CVE Kap Verden 
escudo
CYP Kyproksen punta
CZK Täekin koruna
DEM Saksan markka
DJF Djiboutin frangi
DKK Tanskan kruunu
DOP Dominikaaninen 
peso
DZD Algerian dinaari
ECS Sucre
EEK Viron kruunu
EGP Egyptin punta
ESP Espanjan peseta
ETB Etiopian birr
FIM Markka
FJD Fidzin dollari
FKP Falklandinsaarten 
punta
FRF Ranskan frangi
GBP Punta
(G EK Georgia kuponki) 
Uusi rahayksikkö 
Lari
GHC Cedi
GIP Gibraltarin punta
GMD Dalasi
GNF Guinean frangi
GRD Drakhma
GTQ Quetzal
GWP Guinea-Bissaun 
peso
GYD Guyanan dollari 
HKD Hongkongin dollari 
HNL Lempira 
HRK Kroatian kuna 
HTG Gourde 
HUF Forintti
IDR Rupiah 
IEP Irlannin punta 
ILS Shekel 
INR Intian mpia 
IQD Irakin dinaari 
IRR Iranin rial 
ISK Islannin kruunu 
ITL Italian liira 
JMD Jamaikan dollari 
JOD Jordanian dinaari 
JPY Jeni 
KES Kenian shillinki 
KGS Som 
KHR Riel
KMF Komorien frangi
KPW Pohjois-Korean won
KRW Won
KWD Kuwaitin dinaari
KYD Caymansaarten 
dollari
KZT Tenge
LAK Kip
LBP Libanonin punta
LKR Sri Lankan rapia
LRD Liberian dollari
LSL Loti
LTL Liettua liti
LUF Luxemburgin frangi
LVL Latvian lati
LYD Libyan dinaari
MAD Marokon dirham
MDL Moldovan leu
MGF Madagaskarin 
frangi
MKD Makedonian dinaari 
MMK Kyat 
MNT Tugrik
MOP Pataca
MRO Ouguiya
MTL Maltan liira
MUR Mauritiuksen rapia
MVR Rufiyaa
MWK Malawin kwacha
MXN Meksikon peso
MYR Malesian ringgit
MZM Metical
NAD Namibian dollari
NGN Naira
NIO Cördoba oro
NLG Alankomaiden 
guldeni
NOK Norjan kruunu
NPR Nepalin rapia
NZD Uuden-Seelannin 
dollari
OMR Rial Omani 
PAB Balboa 
PEN Uusi soi 
PGK Kina
PHP Filippiinien peso 
PKR Pakistanin rapia 
PLN Zloty
PTE Portugalin escudo
PYG Guarani
QAR Qatarin rial
ROL Leu
RUR Venäjän rupla
RWF Ruandan frangi
SAR Saudi riyal
SBD Salomonsaarten 
dollari
SCR Seychellien rapia 
SDD Sudanin dinaari 
SEK Ruotsin kruunu 
SGD Singaporen dollari
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SHP S:t Helenan punta THB Baht
SIT Tolar TJR Tadzlkistanin rupla
SKK Slovakian koruna TMM Turkmenistanin
manat
SLL Leone
TND Tunisian dinaari
SOS Somalian shillinki
TOP Pa'anga
SRG Surinamen guldeni
TPE Timorin escudo
STD Dobra
TRL Turkin liira
SVC El Salvadorin colön
TTD Trinidadin ja
SYP Syyrian punta Tobagon dollari
SZL Lilangeni TWD Uusi Taiwanin 
dollari
TZS Tansanian shillinki XAF Keski-Afrikan frangi
UAK Karbovanets XCD Itä-Karibian dollari
UGX Ugandan shillinki XOF Länsl-Afrikan frangi
USD Yhdysvaltain dollari XPF Ranskalaisen Osea­
nian frangi
UYU Uruguayn peso
YER Jemenin rial
UZS Uzbekistanin sum
YUN Jugoslavian dinaari
VEB Bolivar
ZAR Rand
VND Dong
ZMK Sambian kvvacha
VUV Vatu
ZRN Uusi zaTre
WST Tala
ZWD Zimbabvven dollari
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Liite 4. Kielten tunnukset (ISO 639) ¡a suomenkieliset nimet 
Bilaga 4. Spräkkoder (ISO 639) och spräkens finskspräkiga namn
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